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0f ^ l e i r eeiiig |^ r<»Sitt:e€ i n th@ 9 i» r t t@ sneiSion tmtms 
asDfi @^£«@ have aiBd te@» cti3ii9®a> ii% tli© f^t@ a t i^ ie l i 
®41 i s teinf ^is©^* 5he CQa@@«pi@'ices o f ttie xeiat i^asl i ip 
b@tif®©ii theae ^inisaeiatal ®®p©®t« ©f the fwture o f ®il. 
£iftir@^ its f€0«<p0iitieSji are ^esefosm nis© @ b^J©(3t t® 
Co-op© rat i0 i i Coi i i» i l r@pj?®s@rit a ppellsitoary attej jpt to 
€ss€i:i'l»@ t^e ^^^ i n wliieli resoasrees, a^aitloiss to »©s®r^ @s 
at3ii o i l is©e ia te i>s^ ls ta mt ^@ w^gfl^ l&^m% m^ ve@iil.t@ 
fo r Hie ftitiMf© of o i i# i f ii wid@ ra^ ag© of vsl«@s ia tis®d for 
the variables imi^i'raS* 
A ««a l i3 t i0 eKs^nation o f tlie o i l pit»bl@iw &mn 
tmt te ®s@^at®lF s tMi®^ wl^ Wm eommntioiiai eooswAe 
^ o l s Qfisi i^effefo«© iiessitiit«sa# a sore b»9ad gaugoiS 
®yst«i ®3^ jp®i^ 1b» ^or a psoi^r uiidei^tsiidia^ of o i l 
politic®^, tn© o i l sF^t©f!i as a witol© wi th i t® vwtimm 
@le»efits slsould te s t t *# i^» I t i s wliat tli® f i s s t cbipter 
inteti&m to ^o* ^ixsstioiis ^i i t s Bvs^plit &n€ priee 
oee central to ttio psospsets f^r t l^ mr^t: a l l 
d«sv©l^s!isnt ©f ttt@ oi l r i ^ t ^*^ «iss©tti©fi s&gtQU 
Q!ia for t^e W9l£are aiia s e e u t l ^ ©f i t s p©opI©« 
'^o soeotvi c^Q^ter Heals t^ith %hm QBti^tistsmnt 
of: ths ©K^aaiaatisiii ©g ©alf C©«*9p®rati0'ii council* ®s 
a fn^jar Imita inaiclc its ^ 0 Isiato^ o£ aral» Saat* k 
studf 0£ i t s £onaat4o?i tliesofafe w^tild indi<s«t© the 
S^th onS aiEiafttiofis td tliis rc]^id imt inatutjpe pol i t ical 
£tjspoti9© t© bjrimi al^ut wiitgif ®sj&ng the ^ulf States. 
*Bi® third c^ai^teffis mesnt to study tPfte i^»Bsti@no# 
h&m to f€5C!oii©il© t*ie ^if£««snt f^sxslgn ^ l i c i e s o£ th© 
m^nbers of t3te .<;o«©p«i!afelOfi Council*- a snsi© diffiewlt 
side a© i t ie Jtist the Isof inning ©f a ^jKjcess aM a 
s t i l l it@c@®@il^  im the aulf* 
1 ^ fourtli ehapteir details %%& £iit%uee of o i l as 
incretiaiagly Itiflwential In i t s s^ f^ ©t^ 3® an«2 ai i?fpi<3 
attempt to di^mreify th© g«l£ iniustries t© §ei^ral«3 a 
b&^tamMi& e<s@iiomia ©truetusot ^tiS finsill^ fifth <^<^ter 
att^fipts to eiralmte th® im^^t of o i l orisisf the 
future of o i l m itis^mnBinglf iaSluaratial in ^WiRnifiiRg 
major poli t ical is@«eii a t the ifsteraational lo^ml# 
iiscltiaincr t$i@ qt^stioR® of wair ai^ d poaco and tgf to 
<lelifiea,t@ tlt@ shape of thinga to o«is©« 
^!4is Qtw&f can sjot ais^ €©©3 flat eiato ta te 
a»f^vehe»si^ r@ @r o»fiQiissi^ m* I t Iddles at ^ e 
kal@Mo@e@pie sityati^n of 0i l anci portir^s ^ snei|i o0 
tlia pictmre a t oin© p&int ®f time* Th© dissertation aoes 
i^t a t t e s t ^ -t^i<(7® t^e aiis^^rsi i t en i^ea t^rotire onlif to 
raise rigitt iiuestioi^* Xt i s ais ^^nissg statesKitnt in 
geiteratitif Sns^&r ^immmBi&n ^xxmgh @«C*€« on the 
ev@3pgft@ n^g peo&lems ©£ the region. Thie i s ®n otitsJiicrs 
vl.®w of til® episis a»fl €tevele|^Qftt an^ a l l ttie ©otnroents 
I t wouM bs iitijoasibl® t® pay tribat© isy «cBae 
to a i l thoso ^ o haim unwittiogl^ helped tm to prepare 
this fftonographf imt t aliotiia like to talse this opportunity 
of ejspressiag m^ gratitufe to Or# @»A#K« Silgrc^it Chairman^ 
B^partrfent ©£ ^oli t leal Science* withoiat t^ tos© ©i^pervisioiif 
a@@istaiie!0 B.M « ^ I O hearted oo<"Operatl^n S «^ui^ have 
foua^ i t diffioult to bofi©# t am also inSefotsS to 
l>goS®sooF ll#A. Saleom ^haiif Pire«tor# e©iitr® of t%st 
mlan S^tsdiea for oneousagamant and tiii^iy 8»ggaatio^ 
that hav© greatolf oesed ^@ tasis of writiaf* % ©incerest 
thanks are alao duo to Mr* Itead, SaaeS iChati* I^ooumentatioti 
Officer* an& nte staff of Mlsraxy of ths Gaiitre of West 
AsiaB @ttidi@@# All^as^f Xit€ia IiitornationaX Centra ati^ 
lurab Ctii^irai Contra* iiew Daitii* for faoii i t iea and 
taatariai on the topie eonoamea*' 
giimn i^iliia%»ie assistants® td ^ |^»e ' ^ t i ^ manuseriiit* 
Hfhet deficiencies ^M i{ii0iiite£piretQti0i)3 ^ a t 
is $xi i teo ig r^fcion csms t^^ i £^x i t s s ^ e y r i ^ cm^ 
ISO t bo tho aa®e lii ith © I I i3to»i?^te^ ii^ t t e USA or 
1^0 llSliS ^ff tiso I3©r^i Bm OS" £*#«©:^ # U i t i t i s t^ 
asm& ulUi tMu Eofl^Ht tim o i l a i^p>»r©d Iss sKisoi^e 
ag^aw 13 i^o i l l i f ee l f i M ^ a i l t t e m l k atsoat t t ^ 
r-mim •mmmi is ^tm m^M f i l l i t# natsaj^lif £S«TO otst 
BMm t'Jsieb ©ai^^ tho ©lash of Interest Hat loeoi but 
gli^toX* mum w i t l i ttic i.;«^ e^sc.> ®f ^omsXafmetit tA0tlss* 
i t i s wsitesiJlas or e©ia£tis©d c«i4 imprepai?^ f ^ r , tho 
p^ f ^o e£ fcte a©sss ©*© i ^ t l e f t atono te s^r^n i t feti^iff 
ace J atone of tiseiw s«^@i tro&®i»©» OsaotMctiy 
taxuofi iifsi&4 hf^om^^ 4t9sSmi l«Mi# %©% ;^ Qw^ 
6 » 
'm liiiii til© jel i i t cO0|s©3ratAoi3# a ©hactier 
for til® cstel&lialmaBt of a Ut i i t^ As^h shi|^ li3<gr 
s t a t e ©II 19th •l©?.y&3r^  1986 i^li:ii stiai-'^a opexafeiog 
©f PSD iO each raoRber eewiitef* 
iSie olsjectiiros of the n s^? c^mpoai' ans 1» 
a} Mn f^^X^s shipping @@ri?ie^ tei^fe^ Arab 
b) QJ^ge in a i l B^dpplmg HQtl^ltim i t - so l f 
Mot only this tlie /*«al> gaM or^omizBtmn tos 
i t s ^a t r l ^ i c^neuXtlag UCw^) m^ c s t e b l l ^ l ^ with 
n&tinq M^iMtrMl pitsi^s^i la ila^ i; ^sm asd also in 
cajETSfintg <mt consultir^g ©^iSc for laajar pso$&ctB§ 
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Tim hw^h «mat«*ies ©©ea ts m^i&% their 
{SQUS^  f®€stao» 4- pjEOlDleBiSf oliaffesi Ss^  tfe© state® li 
af^g^n^snt m S Octoiler 197^ i» I^«r3i|;# pira^^lag 
i*®r fell© esfel>lAsten»t of a Bj^ igj^ t fiei«' t^# ©©©oeiGti<m 
of Oilf ports# to be h/m^ ^ a r t s r ^ in tmm^m* 3S^© 
t^r til© ^a^dat&QH c»£ the gaM, ^sm ac@ ^ mimyB% 
®) iiSta%l4Bg Mas'® of twf&'^pin^ tlie c^ rt® ©f ra^bsur 
stafeesf 
e) C©©3KSl3S^ tiag part s c t i v i t i ^ amcmf t^ G ©omijer 
states with r^a^wa ts© operationSi ^wl»pm^fe of 
e) ^mp^t^q tfaiolisf p^grajtias f#r t^ © fortSt 
Conns of <s3idpaf-^ tlon os n fJio:^i eeai©« Ito syri d^djpes© 
a@Xi^ e£iid 1;^  I4r* 4M»al Bt^an s i &tiQ&» tiKi {^%@@it 
«it 0 «» 
fee i^ jcsfe wssM* 
©f til© psi'm^ ^«tei® 4ii Jelnfe Ajgals pm$&stB %Mijch 
wmM »i^iTO# ®l©ira milt th& m&MtSm^ <sf a a^m 
i«a^ Jte ^® $s»rl.«tt@ s#sitec ^m Imdi^t'&mt initiative* 
Integra yi»»«» 
l€jaf t«£m# E'^elf til© « ^ t0 ]m»&m^im® m^^mim^ie 
l%l5t ©f tise « s s & l ^ l i ^ i i pmwi&ioim of fetes 
with »@f«r#ai«# t© ^ o ^<»l.ijaii *ij» i t mtt r i ^ t 
f©r pitislfcia to iin^ ^tmnnmlB for ;iti¥»»tBS®t wlticli ^ 
»I»iaffi i© tmt a feith tfeet B^M in ttm Wif &i 
®^mmm 9s©«^» w# 4-a not m%^ t© ato»#» a i r i » i « « 
& tea4itl®Bs a t evwf atemel© mm it«©t» 3a®tsesi w® am 
i t ^ &n thisi ^^kgm^m^i t te £0^^^^ 
mlaistes' o£ sisc gulf a i l @^t£^ m@©tiii0« M 
Bly&&% mi 4^ w&hmsti^ 1901 4ceMed to «t!^4l4ih 
©ecaMliag ID %h& ^tiicml ^ i f rj^ %s &g«ief # I t 
|j®d teM a m<K3tiiif «i palf si^ssritgf on the sJt4© 11*1® 
of tli@ igliaiJlc @y«3mit cm 9t^ <^ m« M i^if J^ iest w@^ 
ot '^mm^tf 1981 • lja€ Of^efi t© aotep a sami t X^v^l 
council, oi cul^Sf 0 oOiiDeil ®i l#£i@|L^ ralni^ttr m^ s 
ill Osiiais cm 6 nareh 1961 to ai^pistro il^sai 8tp?@e8is3ife#^ ^ 
Use m»vm i^s^^mt a t ^ ^ sta^ f© tso sis® fseosa a 
betmrears ^ 0 h3m» States M ti» ^Miit if th<sf e»© to »mi«o 
spa j o r fthi^at t© ©egionai scscurlty «£M3© 'yr^iy Kssxch fro© 
the tmsreEOived Aj^b# -wlairaei tsunflict* was gtircsri 
addedi isolut fey the sov ie t ifitei^cfflitio^ $M Afglianistafi# 
tH© war toetween lr«fj & l:»sq# th© couclnti* ing iiste«fi®3L 
s t a b i l i t y in Iran &md th© ajrrival of tJh© pscsMtmt 
ftD^gass* cold ii^ir s t c a t o f i c mentsality oo the glotaai 
se:@n€« All <somt>isit!^ to ©Ivo t^e iin&l |jtTipal@ t^ the 
OCC*© «stabli6l«T!t!iJfe» Jhe HAfi lea^^r of piaii^teg^ ©Kpres© 
th© hop© th# t new ©rgafiissatiow wouiiS off ©«• ius 
fr.0ttl>er eamomic & s t a t e g i c un i t^ 6 reglof^el 
stabiiitf* . 
'Sn® Btop £4»@3Lly Gmum vtp ©f fe«r U#S« Presidcaat 
groui^d tropFS should bs s ta t iosod in tb® aii<ldle ea s t 
to d©ter Soviet am'oltion© and scif© gi&^ffd o i l supplies # 
i4« speaking iso j-epDrters on Jtod Febamary 1981 # 
Mr. Reagan e a i d t ^ i ^ s t 2 thtok i s rieediSM® <is we 
refurljieti m,r capaMli ty # i s a proaenc© in th® 
«i<Mle i ^ s t «»#*««.#wl»t i» meant 1^ prescaic® i s tha t 
u& a r e i*i©» ci^ragh to know, ai^ d fo r the B&vi^ts 
to krjciWi titmt i f they if^ ad© a ir«cki<ajs movci the^ 
watilcJ i3© r isking a emiisiQnmtion with tJicx IMited 
S t a t e s , w® aire «Soiug i t 4 e t i^e m&vcment «?ith tho 
Hayy to tho ledi&si Occeara laat 1 lEhitsk «o r»©«d a 
9«39ufsd pjrescneo te>o''# the toerica» ^ ^ c a c e Secretary 
Mr* Caspar i^eiftberg^r, follo^es^ th i s oo Feia* 3# I^Sl 
isy stating-Vfaohisigtdii wOttl<3 give " S ^ ^ t h s t l e 
coas i t e ra t ion" to easy r e v e s t £JCOIJ» I s r a e l o r E^ypt 
fo r U»S« tiKJOjp© t0 te ©tetloised on tsiieir s o i l , themgh 
he indictttc^ tha t e«eh requests were uBlikaly» ' l i is 
@ssei^ (^ nemt was ^Qn£i^3ad whifs eiri l0r®cli iOroi i^ 
mxaXBts^ a|2&lt€Sman sa id ©R S ^ Fell?* tha t I s r ae l h.«a 
cdways rejected tiie presence ©£ fioreigni mili t i ify forces 
on i t s s o i l , thguQh i t was wi l l i ng uBsler ce r t a in 
ciJDstKtsfitaKccs & spac i f i c c .ndi t ior .s , to 9ro£nt the 
Uftited States tecimie©! & m i l i t a r y 
• 11 * 
a ciijrious osetrMxctton* Won^ e ofc tsrse €»xiatjci«s y^imn the 
11*5« i s £^ £©&lauaiy aiotijung to i&itaoct h^B slioiim any 
eagenftess te jmali in tP ati Airscri^ cM) ^sib^acei obvioiisly ^mf 
are acatQi:^ aware of ttie r iek ©f ^ psotii^ctiv© ereiisapac^ s 
& ai toiral resources ©«r» fsaua • SaeocS •• Al Otalta# has 
isBveai^ in ao irtter^i^w wittt tifie ioJiaaa o tee r^^r publielse<| 
«m I S ^ Fdbtytecy 1981 tJiat tti© Rei^ly c res ted s ix nat ion 
council for gait coofmfotlen (c;^) i s conBid^ximq o thjree 
pciir.t ©trategj^ t%> t i^h tca ec^suffity iu ^ © §iilf# 
r i r e t i f f acco»3iU9 t o Dc« Otalb©. tli© Bi» sta^tes 
<&eud;m Aea&ia^ iQuwait the UAt£ i;^tar« iiahrai» and Omao) 
iiit€a<a to Iffipjcov® & c^o«tSlB«»t«* t t e laftdf mis; & sea (aef<i-
n©0es af t h e i r o i l CieMs and t©imifial§» 'Ibis %©uid 
JjRVOlve tne i n s t a i l a i ^ i i of ear ly waa»i»g ays teas© an«a 
ariti ai i rcraft mi^^silc® as woll as iBannca perimeter 
Seeou^lff tiia gulf © t a t ^ wi l l take a han^ 
look a t tiio 'imloerafeility ©£ exis t ing f a c i l i t i e s aed put 
in some of thera such ®s gathering s t a t i o n s undoir^muod* 
l^ey ©l®o ifttcsJtl t& s t s c k p i i •vital sfiares such a® pvmj^ 
ana tuu^plRes wnich ean uot b& ^hmugnh»-o£i ti%@ shelf*** 
fac i l i t icG Of} l@£(3eli aoi l* 
S€fe the guflf anil the «0r by Oiristor^i^si^ 3» saj in 
s t r a t e g i c Analy0i0* % l VtV2*3» t^esr«ai^ n© 1983 
ia«w i^ihi* p» 149«»ISS end rij.«i^.© Etsst ifes^iomic Survey 
9tli Febcuary 1§81» Cfpi\ie» p .S , 
line© to 1^ pass tlie istir^i^ of iipmtss* 
% eaarsf ©iit tt»o tS«eea |*»liit pMn^ ^ ^ 
omncil lias p^tup n passioii^t e@ot^tariat ai^ S i t Is 
©38it« s^®i ossoei^^bn betifiies ^CJ Biu giilf ©tats «ffi«(se©Kiio^ « 
ai^ 3««>ii^  tlia tftatstttos ©ad l^ y© •» Jtoss «?£ ^© csmmeil 
for ^ IS <a©©p©gatJb» tli4efi wa ^ tsb i ie ted 111 F^^maj^ 
tlw9ii#>". - ^ ^s>pamtl0tt of m& QMtm €»nc®i3iM In 
the @lic @m%^ at tfm mmtim§ iictia iti i'%i@«!at #m 9 ^ ^:ip;ii 
will bo r®£e«rM fisa? ^ inalif sppiS3«TOd a t a iSwtoit mm^t$M§ 
0£ t;te Ijc i^ie of gtate ©f t^o ^goimtxi^ <^ Re®sae«S# 
m&^l tmn*im m%mm^?&wi ©tat®^ fthat 9»lf cnamtri©^ are 
a » r e 0f i^©ir @«^ i©mi« & f e l i t i c ^ pwijl^is mm i t ic 
iS, l^ a<fe® oteoscve* IS F®bmary# toaaeii* 
v!Qsm ^i^miimc w res is t Bu^geia^ iQiss fo^ tlits ntm 
t(rot@£¥i ps^t^i^e i» til© ar^« l^if^vor ^al3># y^o^ M 
in «sirSteMf pi^w&'ki^i insr^^sc^ iijt«irv!^tli« ^t ^Q 
tJOaM sot feo m&i© to esalmt iutossmJ. sii^ ©»slc»ti! ©r 
pariR^s SGm<3*4l Faisal «^© ^a^^d as ©sftog #jet t t e 
Us© ©cc«® Gtatsiites If i l l **0iv# «i6 @s topetea to tm^m 
flKs &&u4x foi^ig^ isil@i0tas' StoKiO0<^ 
and ^3jf,atc®^ a c^liisisis ifitii# tn© »i«3 €>* A«oi> 
l<®a^ ©# tJhieli he riotot tits tis© £Ai3t paiWyg^^ fe^^jr t@ 
Xsaql I^jrei^ minist@r 0r* sa^ ^^ isun itemaM, t^ iia teil4 & 
jxess co»£ec<mce In louxSisn on ittJb Inarch 
e gpjup of Airab OOUB t r i e s* Isiit fc'-^t i t was toa 
ear ly tso saj ' iitiotlJor tft© GCC i^ould ®tk@ the £oim 
o£ a pas t o r «k csofs'or-atlim sssuticli &rf5ich I i aq w4ii 
support* ^ 
toaiysts hsve welcoiac^ the nssves i^ guif 
gsvomss&ots e^ asr^JU-i^t© ^conarc.ie 4©i,Fal©|«i©nt pro jec t s 
becaue© UiiB intSlcates a grea ter williugBess to siscri-
f iee nattonaj. objeet ives for a r&^ioBsl ctov®tepR€Sit ao^ 
itiere ari& s t l l i Buiilclmit ^Mi^emcBSt amccsg 
the ^ i f ec«»nomists hDwaver t& uMm pjlans for ^teeter* 
^onamic and p@ii.tica4 Integra tJLcaj ^4th as olsjeetive 
IP achi©v«i a ccnfedejEni stnsciar© ®f i t» «;b.?»rfi<3<3 
cfa mucte tha same path of ^uvtiopB^-t witli in the 
isaro® tir,^ t.erJ©<S* Cooperetlon a^«ld ©ff©r n©fe ooiy 
«T<o j o r ««oa©/j!ic beucjfits bt?,t i t i s « lso sss urgent e»d 
matur© p o i i t i c a l resi:onS(e ^ the- thrcjat of iorelg^i 
Jtotervi^tion o r even poiitdcral mec^ling lis taiB fSessi-
t ive* vuiisersi^© rese rvo i r of tiie"w©rids energy ^ i . plior© 
and liPiW gj.ve tJra coliixrtiv© s i : r ^ 9 t h t^ ttie i f i d i v i ^ a i 
16« ^4Mle East Bcas^irdc £iin?€?f 16 Iterch 1981 
cmmm it 
<3isi£ States « hmtm pm*tittcmi..$^ tmimua mBBmmwr 
SIS tmilMt^ i ^ pjr©§r@!SOT©s for i?efiofial 
f his i0 |>artic«lorlf so ifiheii tho counttls© n i^sriisg closer 
isi €<^ m@fi of for t im® tms^ tliati <^ © po l l t i e a l ocm^tdsion 
& ecoBOisde teto^epoii^en^ biit &t th® sm^ tiff«s can not 
wish away th© h o r i ^ f o of a owtmorji h i s ^ r i c a l past & the 
streiigith o£ iis^tii®tic« ou3.t%irml. S» soeiol t i e s* 
St i s ifi th i s bi^k^round the toKt of the doeiuueiit 
i3igf}0cl on March iO« 1,081 in 0mm t^hioh established the Qvtl$ 
Co^^^ratlon eoimoiit 
tl^aegj **lloaii8ing that spociai roiatiotis* charaotristio© 
&M similar rogintes lifik themi lseli©iri«f in the iiiportaac® 
©£ est^sliohing ^los® ©»rSioatiO!i in a l l spheres, ©specially 
the oeonGMiDio & soeidl &tmst teli^^ving is} eomimn destiny aod 
ufiity o£ ©bjecti^Qf siiS ^.eslriof t© rea l i s e ©>»©r€toatio{if 
iistegretion an^ ©loser relatlome In ^ 1 spheres, t*?e Unitea 
lurab Bmiratae, the etat© ®£ Biliriiiia, the Kinq^^m o€ @au^ 
Arabin, til© Sisltaaate of Omafif the State oC Qiitiir asid the 
Stato of Kuwait ha^^e decld©a t^ ostafeliahc as organiaatiou 
tha t wil l doopoa St briisg closer rolatioTiSt tio© fit oooporotioa 
wmng i t s tmfi&^r& in '^arloms spheres« 
Hi© QipiffmkimtSxm shail i^ caiXed the 
coojpferaUen &mmGli for th© Af?ab States ©f th© 
AeaMa« i t will l»e ^@ meaaa £ojr z&&lizimg QoaMi^ 
satioa^ itotisgcatioii «iRd closer jpelstioas coirertog 
th# ecan«^$'# ii^^ncm €atieatlon« cisl.tti4re# social affairs^ 
naixtft t£aiml« t£mtsjp^rt# tjc3^# aii8«@sgeB|, and legal & 
the council will comprise s 
e) %e supreme astimisil t0 which shall I>0 
attached the body f©r resoliring disjpwife^l 
h) Hi® ministerial councili 
cl ^ € aasre tar ia t geneml* 
lh@ suprose aSKmcil mill o^mprise the neads 
of m<OTlseir state© ®nd i!^ c ps«©iteiCF will rotate iu 
alphal^t ical @x3&e£m Thm cmmcil ttrill maat la n&mml 
sessions tawice a j^ear* Each moRfe©!? hos ^© i r i # t 1^ ca l l 
for sn mnesqwi^ ineetiaf which may take places If B&exmd.m 
by anot^ei: morBhejc. f!to supreme coiincil wil l dteaw tip tdte 
over a l l psliey of the a^sperai^jozi assRcil auafi the 
basic linea 3.t wil l ^liow# I t w i l l aisciise i?ec©mme?i<la tions^ 
laws &. h^ laws prcfsentcd tp i t hy <*« rewiiaterlal «mncil 
ana laie sacreter ia t ge^oieml in preperaMoia for l^e i r eh<lorse* 
mas lbs. I t will Ql&o fsuKi the hcdy for reaol^liig «Si.sp«t@s» 
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Thm feoiy for resolving ^ s p « t e s wil l fee 
Qttae1i©a to the s^presis eotifieil and i d l l t^sol'v© 
exis t ing ^Ispfutes ©r as]f tha t ma,^  tal®© place tje^een 
tnanlsor s ta les* St t^ill also be th^ r@i^r@neo point 
for the Intsei^ipetatiOEi of the i^s ic l3f©»l@.w9 of th© 
€0(^©catio£i eoufieil* 
1*110 raiiiisterisi c@une4l ^ t l l be formed isma 
foreign lainiisters @f ttmt^sow s»tate0# or @iif mioistei^ 
doputisiug for thoRi ajaa wil l araw up the l»a®ic regtsla-
tiions fdir tJbo secre ta r ia t fener^al. I t » i l l prqpsra for 
ineetint|@ qf the suprenig! co\incil» dlseussiitg studies* 
topiisa r!ice^^tn^ii6ati®iie« t;^ 1^8 atia Ims and iivill Sraw 
up tJi© agendas for tlie R^etiugs o£ tli® eoeiiieratieii eoiineil« 
I t wil l B^et s ix tl^ties a y®a* (oaee overy two 
mon^s) BM eii^rgeiiwy session may be h©l<S 1£ propooeS by 
fMo memlms atateon 
I t l i i l i ^m ii^ polici@3« reeo^«nendatl^ii3# 
studies and projects ©iajod a t feiml^iag e^orSiDatioB 
and €e«»p«ration g^ aoisf rBeiaijer e ta tas In w%rlo\m fieldst 
& wij.1 eiKiourag© QS|»©€sts of eoapratioti aa^ eeoE^ifiatloo 
between the various ac t iv i t i e s of the private eeetor. 
tt wi l l w r^lf to IP praaote, ^ve lop & coordiaat© 
the eidLstifig ac t tv i t^ io tei^Jesu raeii&er s ta tes in various 
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£1©1^# itifiti a e t i ^ t i o s will, be hlMing QhsmsH^ 
the T^niB^sHml ^outmil ©ndbrse t$i©m* Xt mill 
K&SQwmsn^ etatn^tant tnifiisteic® to draw up imXieics 
as t3®ll as ©tiiMe©# 
The secre ta r ia t fonerai wi l l h& appointed 
by the suprefRe eeuneil i^ieh wil l iefioe tdie coMi-
t4©fts QoS period of oSfic® ®f tl»o sitesetary goneral 
who wil l be a mabjeet of one of tho meaber stato* 
Th® seoretar*/ gaaoral i t i l l l»e irespofssibl© for ®ll ^@ 
%?osfr. of Assistant Secretaries, th© s@er©tariat general 
afh9 tlie correct cousm® ©£ wrk in the ^erarimis departanonta* 
ThQ 0al;s^atariat fe t^ ra l shal l ha^^ data 
iofocfjiatioJi apparattis a wi l l prepare stiiaies concerning 
oooparatiofi aB'% eoorSinations* I t wil l follow y^ p impl®-
Rjentation of the resolutions and recosusrienaations of the 
si^»M@ council md the inifiist^rial council toy raeiaber 
statosf prepare reports ana s tor ies regtiiredl toy tha 
ffiinis^rial eotiacilf pi?©para liiiag©t© li f inal accounts 
& prepar© t*je draft of financial and a^«ni*iistratism hj?^  • 
leif^ tha t will malge ^ie l?o% eoitssgnftirat© wi t t the growth 
©£ the cooporatlon eowiedl & i t s inets^sinf jresponsiMllties* 
S^e secre ta r ia t genoral shall have © bnagot* t o whicSi 
a l l laeiflfoer s ta tes wil l contritout© in e^ual proportion**!t« 
i t , fhe Arab noria t*e©klyt May 23# I98l» tondon.pp^lO-H 
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?ho mf^tt ^^i!sm& mmisiatiGU also ref lects 
tl^ © gsotiiiRg «®me©»« ©f the cotas®gvftt4s?© #il.f o i l 
s tates* t& ©uclVi&B smpeir pm^r r iya ls^ li @iie£@Q i^iii3iit 
from ^ © i r m^^t&nm S o p i t e tJi®®© asticeieti ts t^o QQG*^ 
m&in foeus appear© l .£^iy to be @n r^gio^al e^onornle 
£iSH»!ie^  $t plmfming iir« AM«»Ai Latif At-ffaffiatS @ee0 a Mg 
ecoiEKWile role €©r tli<5 projeetei gixis coopeiPatioa counoil^ 
iiksfiiisg alijiost tm aa estor^o fiyog^ Hia^ 4s Coiamanity or cosEi^a 
mastet r^smietscsftit of U&nBt*& iSS* 
OH^ocver® d£e topr@s9ael lar^ t;h@ de ta i l & 
G©£loiisiiess of tSie proposala iis t h i s swi?m wfeicSi £f 
^^lonented fullif s^oultS se^ tbe emer^snca of sos^tJilng 
Qlciia txs a gul£ axtsmn fnarleet with aisfl ©n^ to ros t r ic t ions 
on th^ flot# of ^ o i S t labowr & iSopttaX ^t«neen i»@ab0i*-
stat@@« 
®0fO3f© «»alysiag the teorie tt3>^ ereatli?e ©ffoirt 
o£ 'B^ i© S3CC EJ^ 8be« oo-untries#A «st2iesosT glim«3® over th@ o i l 
ro^er^pes of tSt© <sce oo^antries asita o^ the totaJL ?s©ria o i l 
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tBm *Oil and ©as ,louttial# repjpaduced frxOT North 
Africa and middle Bast year book# Lofi^n^i^g^ 
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The 28 a r t i e i e <ICC'e convontlon 
3gre<»e{it i£i an fimMtio\%3 ^^^mmmnt %^ieh was 
agf©e^ & signed i^ tli@ tieeds @f imsmtoer ©tatos 
on i i t l i l^^r^ijber l9Si« i s sl^r^cl a t th© eam^wom 
heusive codrdixtatioi) It u^lfleatiou of ©@oncsmic# 
fl0eal,aar^tasy & i^awstrial ^ l i c i e s on strofiger 
basis end for the benl€it of the i r p@Qpl®$ as w©ii 
as the i r contiiercial aM industr ia i I^giaiatieii/ an^ 
the i r ewst^ns r@gtalatioss have agr®B6,as f^ilowa* 
*N©TEi Reserve figiaras ere swbjedt t© wiaa margins 
<?if err»r on^ ^or© at« eoaoid^rabl© iSi^ferersces 
tetwean sotircaa •• iuc lu^ng 3l i Qomp&wst & <3©Tt## 
^ro^mn £&B&S90 do not isnot© to ta l o i l l o place 
bmt oni:^ tliat prdpcirtioii «if the ©IS i« a fielfi 
Idtat d r i l l i ng has ehotm for eertaift t» b© the i r 
af«S to be reoovarabio with cunieiit teeha©logy &tt<& a t 
piesant prieesi, S^raallF re«?©vQsaBle reserve© aiaaiiiiit 
to sitoQut a t^ i rd of th© o i l in piaea* Because tha 
potent ial of f ieias Istjcontifiiaally being raesseasft^ 
in the X i ^ t of jpro^ction ©seperienee end feaoaus© 
tha proSiiiction character is t ics of a f ie ld can (ana oft^n ^o) change as i t gets ol<(l@r» proven 
raoarves fifiir©s may some tis^e© ba revised «p warda or 
ao«Bfi war^s by Qtiite dramatic amonnta %iithoat any ftsm 
discoveries being tm^o price r i sas t«nS int^iritably 
t o incineas© resar^ms figures by tmlting small fieldls 
or R?or© ci5TRpl0x recovery tachni<gaes eeonesale* 
the only asceeptlon to t^e pxmmn eosgR®reially 
reeoveraljle «Bservea forraala las©^ in thi© table 
ai»plias to tlio WGB figure Tl-io Soviet f igare 
roportea by o i l anS Gas Journal ar@ *a^lore<a 
rasarvas*, t^iich incl<;<«a@ proved probablo and SOK© 
possibl® reaerw3S# 
•*• 2 2 ** 
•n»H|rii>1i 
14 Tho nGm}mt GovtntrimB a^therise the 
pr&^wsMBf 30 wall mn a^ttiral r©s®is*jreea pff?*4«cts of 
& nattoiiaJ. ©rlgin, uM th^ ©x^orfettioa ®f «am«s t© 
@tJ^r Mes?sB©r Caimtries* 
to &© tx®ato<S us aatioft^a p?r0#ieta« 
1# Ail a0risultM3?ai# asilii5ai# iosSi^stielal ©ad 
dati^s asfi charges sf siatilsr ©f£®€t» 
2« Th© ehaspges ©dileetogt am the ftatienai g®©<Ss 
sbal i aet b© c^as i ^ r c^ as ©iieli | i«©#^t ies ) i f tii®y 
are ©©llectedi ©s aeffitiri?sge«> istortg®*- tjrajisp©s^®tioii# 
ship&li*g @r milo$K£iiig duties igoaaider®^ AS spe^iai 
i* fn ef«a©r for i t i ^a t r i a l pro#^cts t a aequiira 
the <ps2,ity &f isatlansl © r i f i c ^ a 'rali© a d ^ d rest i l t isg 
i£^m i ^e i r pjF@iwcti-3ii in tlses~s Ci#@»* irjemts©*) ctowiitries 
0lii@«l^  vmt toe loss ^©fs 4CS jpesseat oS ^^it MinoX isfal«©# 
af te r pro«^eti0ii ha^ beo§ es«^let®# also* tlie pejnsentag® 
©£ mmersliip of the natlosiels ©f the l^ -enisor C©UQtrles 
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proiSueto t»idt mit ^ 1@JS than SI pas^cint* 
2#. Each cosiBno l^fcy e l i f i b j .© fos* ei^ceinpti®!! « « ^ r 
t h i s AfiPesrasfit. shoiilf i b© te-c-oigpaiBejS i:?^  ® s©i r t l f ica t® 
0 f d r i ^ i f i aspro'grea &y the ceiipetafit fmreimB«3i»t; aut5tiority« 
l » "Rie H^nber C^^atr ies ©hall. ai5< r^®v©r fe9 set e 
fflifiiintim afilfio<S ensisesn t a r t £ £ t o ^ app l ied t a ^ ® 
goQds o r l g i « e t i o f from tli<s aon^fltefflbar eovrntriBWim 
2* the pz«fceeti«fii ©f the r ia t looal proayets frsfsn 
tis© cQupet i t i ^e fo re ign i^roiluets should be <&ti« o f the 
obJeetiFes o f th© t sn i f i ca t i ^n of cuQtmm t a r i f f s * 
! • irh© nniiio^ eastoas t a r i f f s ©hall b© s^p i i ed 
gradu&li? ^ r i th ia f iv© year^ fnsai s4fnii»g o f tSuis 
%f@ef!K3iit and gradual airraiiKisiseiits to ©ceoinpilsh t h i s 
sh9ii3.di hm agreed upsii w i t h i n mm roa r frort th@^ @ai€ datot 
%M S^ibjact t© |»aragra5^h S o€ A r t i c l e 2* ttue 
li?^te©r CowitPies s h a l l proi?id© a i l f a c i l i t i © ^ f o r ^ © 
pasnaf© &i thm ge«€l8 ©€ at i f o t i ie r Member Cou^trie© b^ ^ 
t r a n s i t ana ©hal l ^^ f«p t these goods from ^ l awt l^s 
a n i taaeSf rogar^es® o f tli© nattirs' ©f th©®e 0oo^s« 
.^|^Clf.. ._!S 
i . passage i s pr^ehiMted iin t ransit^ to 
UiiS Honker Ceuntjdles #th«*j? thaj? &R aceax- l^ane® with 
i t s reftilatiens* 1?h© csmstamu aut las^ t ies of the 
1* fhs Hojnbar Countries shal l es^rdinat^ t h e i r 
t ra^e pol icies ©M relat ions with ©th©r mmnmulo snfi 
regloaal blocks «aS grmips isa csMer to pe^ oRpide ©qpi©l 
elreurastances ©u^  conditioFHS for t i tair tra<i© dealings* 
^© acMeve th i s t?»ai# ttie rii«Kiljer Cotmtries 
shall tales the edll^ariog raeaaures* 
a) Coojpfiinftt© the pol ieies ani f®gatati®R8 of 
import an<l essport* 
fc) C€i©»aiiiat@ policies fesf f^niifetiofi ©£ a otrntegie 
^SQffiU^ditf St l^l$« 
^) C©ssl««?«s J©ifst eeoncs^io ®f rsemsnts in tlios© 
arstae ^ s t faifla»ai^le to the coRsseu basiefit^ sf f^h© 
He^ft^r ems«tir©®» 
d) ereata a coliesti '^^ aogotiatiist fesce t® 
»eiis£orcQ th«!ir negotiatiHg p©sitioji witlj ^reign 
par t ies with r©gp©ct t® th© im^rfeation of t he i r basic 
nm^S3 aM the e s ^ r t a t i o « ©f tJssir priiaarf p»0<Siicts, 
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Article 8 
1* The Member Countries agree t0 iropiancxiting 
regulations to psrovide for the treatment o£ nationals 
of %ny one Hmtb&e Osuntiry as natiot^ls o£ these k^ther} 
countries without discrimination o£ preference in the 
following areas $ 
1« FreeiSom of ntovenent^ wozic and residence* 
2« Right of ownershi£»# inheritance and appoimto^t 
of ^ecution* 
3« Freeae»m of ijnDpleBiedtatimi of eoonoinic activity* 
4» Freedom of transfer of capi ta l , 
1« Hie Hmtbet Countries shal l aioourage their 
private sector to carry out joint projects that join 
the economic interests of nationals in a l l areas* 
III DTsmwmmmi* coomimTim 
Article 10 
1* fhe Manber 63*ontries shal l laoxk for the 
r^lissation of coorSination and the homogeneity of the i r 
development plans in order to achieve econ^^ic i n t ^ r a t i o n 
among t^eoi selves* 
«> 2 6 •» 
Article %t 
tw the Mgw^ sor Counttias ©hall imrk to^ax^ 
Qooirdination of t l ieir p^lleias iti the o i l iciaiMtey 
an^ a l l i t s irolevant piiasses stieh ©0 mitiing^ refinitigt 
masfcetisg* ma^ufacturiiigf pricing^ exp7iitifig# natural 
g@s and "apgri^inf ttie soitirces of @is@r^ « 
2* Tha ^labcr Countries stiall woe!; to^ar^ 
de^oloping Joint o i l pol icies aisi taking j o i n t posit ions 
toifaffd the oAtaitl© worM and in ia temat ional mn^ 
@l»aciaiieed orgafiig.atio^tt 
l« In rea l i sa t ion of the goals stifntlate^S in 
th i s Agroemantf the He^^r Countries shal l 1 
I* Coordinate tho i r inaus t r ia l aetit?iti©a and 
^s^elop thQ fo l ic ios as^ i^ans Ci^ atol*© of aohie^ing 
I n ^ s t r i a l detrele^pseist a»<3 divfersifieation of ^© 
production baeo in eaeh eountrf on an ititegrata^ b ^ i a * 
2* Wniif t he i r industr ia l leg is la t ion ana 
regulations an^ ojiphaeisie the oriantation o€ the loeal 
p ro^e t ivo s^ -stGaiBS in these countirea toward th® provision 
of t h e i r n^ada* 
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sec^figif i f t o th® r e i a t l i m n&rantate© «ii«S %fm 
t l ie tt«it»r Coimtirias @hsX% giire sp©ei®l a t t e n t i o n to 
til© ©st®felislm©j!t ant^  ssiippsrt o f Jo in t p»9>j€«ts t o b© 
u^erfeak©!! l a ^ © f i® l€s ©g i»aiistirf# agr i«mi t i i re and' 
serviees us iog pufelie* p r t i w t a ®ir sijyBsd fmn^ t o acM@ire 
e i » « » i e 4tit©f ra t ion, tlie i o te f ra t ion ©£ p«!©€tjctioii ai»S 
eiraliwting tho aisas #f j o i n t mcmmM,e ©ssip©rati©ri fo r 
t t e puLSp&B® 0 f stcquijpiitg a so®id €@uiiiati®iii teased <m 
the isij^pujpt a»^ p^ttMiotion of rt?©®awii, €^pli@i ani^ 
t^slsKilof ical @©ierHS©s# ansl metila^ifif ^w f w l l i a r i t y 
wi t l i iii^p®ft®€ t©elia»l©^ i l l m traf ' ^ a t i s in h®mmaif 
witt i t l ie n©©is mi tii© regicffitt i t© pwngirisss ani ^^ !?@l€p<* 
laeat oS»Jectiir©s« 
» 28 • 
I* ttm mn^mr Ccnintriea Bh&ll ^mw% toward 
psmp^ing th© BYBtmm0 ajrrsfig©!iwr«ts# audi eon^ltion® 
of tran®£er ®f teehtiology on^ sel.©ctir*g tho «@st s u i t ^ l ^ 
tae^^Qlogies or rasSi^lng t*!©B5 3© QS t^ faafectn t*ie various 
©imjT pQSBiM.©0 conelt t^ i®int agre^ssats witti foreign go^oni-
mentSf oeientifl® ani ee»mTn@jr.:;^ dal ins t i tut ioi is €@r tho 
1« tho i?<3!&©r Cemntries ©hall tesi^n ama laplcsmant 
voeeti@fitai« t©ctoiC4aLl« afi^ craf ts eoostSitiateS t ra ining 
pragran® ©u ©11 lo^^als sn«5 pheoes, antS upgrade tlie ©^ce« 
t ional pT<&$t:mm on ell levf^lB t® (establish a eonnocti^R 
lt^ ^?Q®ti eSueation &n& t@ahti@log7 and ^@ Sevelopmentctl 
fi@©(is in Ites^acr do^mtriee* 
I* tlie Heiiiber Countxies shal l es tabl ish coorSlnsitiofi 
aia@i*g ©aeti other in th© areas of labor arnS t^e <Sosign of 
unifies e r i t ^ r i a and c lass i f leet ion of ^iii&r&nt eategovieB 
of professiofis Qftil ixsdes in i?@ri0u® @©etors with a vi^w 
t© SE^iQinf fiarroful co!!|>©tifen mrntm ®acl^  other and aoi 
real is ing ^ e optiiaisti lienefit fre© tl»o airailabio hamoa 
r@3oitr(s@s« 
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V TRMSP^g mm C(mmuchtmm 
i« 'Sh& tiatfllser Gauntries ahall t r a ^ t the 
m&Qns pf tressiJdrt of paseeisgers @r goojis pertoiirtinf 
t© the nationale o£ the Member Countries and i^mt pass 
thJEwifh the i r tsrfltoffies or tJiat are a©s.i«ke@ for any 
A 
OS ©seh ©f t^ese e©ua%iries Bt, they t«^at th© weans of 
transport of pQesea-^ero an&, goi^ds @«iie^ Jay < h^©ir o«m 
nQtional0# iin@lu€li^ a l l ^ t i e s and taK@0« K^arSiess 
of tlie nature of go9is# ana @s€Xuait^ f loeet transport* 
I t 1^ © l^@!!i£>@r Cotanitries ©hgll cooperate in the 
aroacs of lan€ atsa sea traneport aM in th® f i e l ^ of 
c;or;i»mnleatloii0# aniS shall t^rk to^^ard the eoordifiation 
anS the ©statolishment of infraatruetur© psoj^ets such as -
portSf a i rpor t s , tfator statioiss, p©w©r# an<S road in a ^m^ 
that achieves the Joint ecotioraic developneat mi€ the close 
QOfiimetion 33©t»eeti th© tsooBOfsie ac t i v i t i e s # 
2# 5^e contracting countrioo shal l work towards 
tho coordination of aviation an<3 a i r t ransport pol icies 
among eacti o^er* and upgrade the areas of Jo in t effor t 
on €iff .erent l eve l s . 
i t Th& mmtkmv Countries ahalX allow tho 
#@ssals# stiips ati^ boats and the i r loai® petciinii^g 
to Q«y of tliQS© eountrlss £i^ @ »ise ©f th© d i f f e r e s t 
f a e i l i t i e s in thoin seaports* an^ atmll t r e a t anS 
fiv© them tho ©1318© psivileg©® given t^ ^ o i r »ati@f)«il 
®^iiral@Gt wtietJser apoa mmh^ting in t!»@ |>©rts or 
pmslLng toy the portsf t^i© ineluSos tlie €iutiea# §«i^ance 
an i^ mnehQt%n§ ser^i^es^ stevedQjriiif* maintenanc©* repalr» 
s ^ r a g e of gooSs* sM other similar a@irviceB« 
%m *B%G l-iembar Countries ©hmli atriv© towai^ tli@ 
unification Of iavostment t a l a t e S £eptlati@ii3 &n& lat?@ 
iia ofdes to snieeeeia i s desi^nisg a ecsfEit^ K inv&stcf^ist 
polios^ aira©4 a t dhaneeling the i r locsl @.nd foseige invest-
fflsfits in & way that aer\ms tt ieir intes^ste and the i r 
p(^ples Gifp©ctatiofi8 of ae^elopnent an^ prsgr^ss* 
iirtiela 22 
l» the Member Countries shall coof^iuat^ t he i r 
fsregin polloiqs in th© ^r@as of csftfswiiiiif i«%3iii®tlofial 
and nsgionei doi^ l^p^nt itseicitaoes €i€# 
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I* fhe Maabor Countries shal l eoordinet© 
t h e i r fiaaiici®!* imtmt&rf m^ &ai5k policieo uM sha l l 
isicrease th© eaoperatiosnt mmn^ t^ieir inoiietaiBf af eiscies and 
thQ cmnpefngy to csero^ieroent th© e^i^ct^^ ©conomie Isite-
gmti^in aiiptif these eountriess. 
i» Ifhmnt ibnpiementing thi0 Agreoniaiit € ^ 
deoi^ng on tJio rel i^ant moasurec, th© <ai€f®rene© 
between the levels o£ aevolopsiontal p r i o r i t i e s shal l 
he taken in^ eotisK^ration* Ai^ KtemisKar Country may 
b«3 tainporarily cxstsi^tad from applying certain ef tihis 
Agreement's previsions iis cases ^er@ temporary local 
conditioTJS require i t t&Kcept tjtscSer @tipulato€l circ^rn-
staneos}* 1?his essccinption wil l he for a lifnite€ period 
an<3 1;^  aoelsion of the Suprano Couocil of th® Gulf 
Cooperation council* 
1« no cowntiy shal l give ^lynprivileges to 
a aon-^neak^r eoiiistry outsiSo th© privilege© st ipulated 
1^ th i s Agreoraent* 
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i« ^his Ajgreeia^iit feeeonteo effective ious 
montais fspQBn tlie apps^sral of the S^rMj© Cotificil thereto* 
i« The proiriaions «f tJiis Aigjr@en*2iit shal l 
he giv^B pr io r i ty In eyr^  eotifildt wit*i tJie loe®I laws 
taa regttlations ©£ tho M«fiiib@r C©wistrl©3« 
i* Th0 precisions herein ©hmii ropiaea a l l 
S te l l a r prcnristons se t fortli in Wse M-lateral ngr^eraent®* 
fhe f i r s t at^age of og>o|Nsrative agreeji^nt 
b@t»o©n the aix metrtbar s ta tes of th^ gulf eooporatiort 
eotineil ca;^ into effect on June 1981 eoveritif intms^aimnt # 
p©tw>l©t^# tho abolitlori of cesteia duties* h&immntzinq of 
bafilcing c^giiiXQtioiis onS the eii'@nt^al formatlOfi of i3 eomnon 
emncm^e^m Sn oildition l^ thoee provielona* cer ta in steps 
19« 1?SBicts &£ gulf c®ope«'atioii cowtncils eaonomlo agnaeiaont 
©ttlf States - Section "'A* fiililished in th© Wm Al Qwra 
of Satiai M'abie l^ D€»eroe ^ « M«>i3 o£ 2l«>3wl402 <sorr©@« 
ponSing to 16 Jmiuar^ 1982* aeprodisce in*Mii§dle Eaat 
Snecytivo Reports* Juno 1982 tr^hingtoot &»C« pp 23«a4 
Uei9& fiis^at^ laoon tal^ii in regd£€ to a miftter 
of oeoasRde ©efciirities &m0t®^ bf t h i s sgreessent* 
i t ^he cDoriiiiati^ii of positions ai^Jirab mi& 
2« fhe 4^ai3fa Of iif£o»fftatio» or. loc*:, petsoletsn 
3« ^h© estabiishif^nt ©| the Clwlf iiweste^ut, 
4i f1i@ a^ptiof) of coi3,€iOtJlvt0 tmr^ '^iiioif, poi is ios 
wit^ foreign »^ tippl.l«3im i:03f th@ p^xm^mn of 
@ubsiiii^i3d omsit'jiiti©s* such m grain %M vm^icml 2$ 
S# fhQ mnt^llsim&mt of tha < ^ t r € £ojr mmMieS 
moasmreu & specifie&tioiis.^* 
21 f Miaaie Mmt nGQmmic Siiiir^i^ 26 ^ r i l l^B% Cfpmm p»t% 
22 # ThQ mBt^hXlBltmmnt of ths's dalf iirs^stment «^i^fa t lo i i 
CaiCIt capitalized a t $ 2#% &« to liendio Joint 
fifianeial «M Qtsommic immBtm&at 20% of «^it^ wil i 
lb»e paid tip imll ^ a j^sst se t t i eS during n poslodi i»>t 
msm^^m ti^o yes^Sf tSMsmfeojfs of the oas-wiii ©i^ 
oqtJMSii altiises of $ S5Q ta^ ^ oeieh ii^ ^ e i^ «# ooirpojmtion 
€t «rili h«¥@ tho riglit to se t t l ed ^ t o 4^ of the share 
t^ tho i r citisojis* fh® ©l^ieeti1re of ©Itt «€Seor^ng to 
me» thtshim i^bd^i^ K&tim0 ^o B&hsmird ministei: o£ 
f iriaiKseii ai^ t o c»i^ €«st in emmmmsi^l mM indust r ia l 
vontuir@3 Isoth within & out s l i e l^e OJif fiegion* 
C0SC> haa i t s heaS<i^aifter in Kuwait and i© esfpected to 
istairt operation a t the mt^ o£ the f0iir» HidSia East 
Eeone^ic Stasveiir IS ^cnraniber i@S2 Cyprus ^i. i ^ l l 
23# Mi^aia East loonomie B^xv&f 3 ^anuasif i@e3# Cyprost p*A«*7 
24* MiMie Sast Eoof^mio Bwe^&^ B Ho^anber I9S2 Cfprtis* 
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Kot only th i s ^tm CMIS Industr ia l 
eoasultais^ ^xgtmimsit%i>n I s reported to be w©sl«ing 
elaisely with ttie CJ€I2 t© er©6te a eonisi®n g^lf strategic;, 
if» pldiming t 0 mnify s t a t i s t i c a l i^fst^i® of mmh 
IMuststmBf yM,<^ i© to iii©lia<3© a s«fi©f» £01: iSM^Kjdlty 
<3l«iaificati0n Cot fuuEi^ar inSustrialissatioo* 
A miitlM p^tlG^ on tlie acKiuisltioft of 
teslinoiogy irs© also &p?.«®rea» F@asibilitf# stadia® 
on the integration o£ tif©ir& r^ sitat«!S# ©l^str icl"^ not-
worte siera csssmissienod in Mars^ I983» 
I0»»ag t^o ffloasxires which are especte^ ' ^ 
b© put int^ ©ffeet iR t^e fsaar fwtwi® sr@ a r©vis?f# of 
cotfrntsrcial l«iw@ tfdtn a mm vism to faeilittttifig th© 
estublishBSitit o£ j o i n t privat© ais«3 piitellc com^Bnies, 
mid the a^^ptioii of a imifi@d e^onotitic afreenieiit i s to 
Qst^ab^isl^,lm Inte^rat®^ ©ooi'K s^ic €Btlt|»' In lalsic^ theeo 
i s twoe wmf^^mit of eapital go©<te & isam pstfsr a® "well as 
J e i a t ooopaifiatio» In tbe planning & execution of eeoiKWiie 
& fisaneiQi fs©iioiQ0#*^ 
in til© sj5h©ri3 of cams^ssx^ial & of o i l proj©ot®# i t has 
aehieimd €i firoat cieal, par t icular ly in the f ie lds of 
Jol!it |^icoJeets« Tfe© l a t e s t §ul€ foverrwj^ist project i s 
the '^mnM. *• Si^.rsiiil 0mise w?^ l^S t^ '^ ie^ wi l l provide 
2S* twiddle Bast Beoisomle Buvmf f nsiwch i9©3 Cyprus, p-s 
a road imk hi^ti^&em the Islands aod the Arabiss B@Ejissula# 
All though i t iB eBs^ti&lljf biXateiraX lather timt pan hmht 
ihe cause r^ay le ioSieative o£ t^» tri^d t^i^rd greater cooi^ration, 
I t shouiM have some isaaefi^ for th@ UAE as ^e l l aa for Saudi 
Arabia and i^hraln* % hoping t& oi^ i huf@ Saudi maj^et to 
Bahmini manufactured gsaodM^ the causa w&f wiXI stiimiat® 
activity mi the island helping to create the Jol^ o#e^@ary 
for continued pol i t ical stability!® 
Ktegarding the cooposstion in the sitior^ o£ o i l project 
Sheikh Ali iOialifah ^hH& Bpmking in Hasa^a mi S July i9@a# 
had this to say ihat dl«^pite th© fact that the peaemani^t 
tn ini0&al c€»nmitt@@ on o i l afi'aixs is only ODO yesir old i t 
has acnie^ired a gx^&tB deal# particularly in the Hold o£ 
jo in t vcaitures, vte have before us a iminb^ Of projects 
including the heavy Hydrocrackissg l?l€snt In SahraJa to which the 
Govt. o£ ilahraintf Saudi Arabia and f^tkiait hav@ signc>d an 
agrecsnent in .3Uly 19«il» Ihe venture which will he owned 40$S by 
t^e BigStraini Qovexsm^mt & 30% each by the SauM ^vomrr.eEit 
k Kuwait PetJcola^ Bn coffi|%tny# iB deigned to use £eef stock of 
heavy fuel o i l from e^ l na r i i ^ in Bahrain^ l^«$ait and else 
^ e r e for cracking int3& li<^tor i^codacts & agreed to al iocate 
@ 2 million for econofaic & technical studyt 
Mt Strategic Digest See Art»# jo in t projects &fing 
divesrsity to an o i l dep^daot economy hf f^ imjnd 
<]&uliivan« (Insti ture for £^*ence Sad ies and Analyses 
pib»i>) Mew I3elhi# Septeaiber 198l# P« 788 
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Slid o i l bleisfSiag pmject in ©i^ aA amd a project for th@ 
extraet ioa &£ colsa ismi h&m^ caftiae. M«st^er project 
i s aftaeir@tis% t^ i in^ tho «;as €i3tjrib j^itiO£% si@t %^ 3et@ 
. in fd!^<s 002 ineffiber eountrie© its oiP^er to sii^sfi gas fest-
fuaJL £©r ^ lo l r p&imr pisBta aM p ^ s ^ i ^ Cor be t te r 9as 
tatiiiigation* 
fliiase |i3(r©|©ct|. @em& Qf ^ich are s t iHi 
a t the stw<^ stag© t#otil<l toe considered in fnajor 
a^i©v®i^nt for aig^ orgafiis«.tiO!i aM «»9i^ ©^er a 
per io i imK^ l o i t e r thmt the isiBisl&iai cijeatitt^es lif© 
tiffje* md w& nr© fsaavir.sce that tl>is ecusuj^iaatioa wil l 
&©f^£it tija iiQtioifitl «@j?r|iatsi@s,»*'^  
To hm^BZ 1^ the aiitire i s s ^ i s t r i ^ aat%^ 
oe tite 2regi<ja roeentl^ «®C^  lasi ®*^ iSG e&iiiitri©s ®gr®©i 
t» |5r0(a©te in Ktstmlt tJ^ cenMsst 2% t i * i9 t3 for ta lks 
©a matters &£ m^^al ifi tsrsst in the f ieM ©£ e?»er^ 
oirieat®^ specialised treinirig, the «Ki^ai^© of eiaeiw 
r©late<l ^ata and expertise »M& infonaatioa g^tl'^ifeies* 
St ^^m agreed to h^M m funml. ©©©tit^s €ar • ai» 
2?« Miaaie t au t Se^nopl© Sttr^ey 26 ^iitl^ 1082 Cfproa, 
28« ISiaaie nmt Wmn^mlc Butv^ tS Oet©b©r 1982 PA.«»3 
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ei?al»at40ii &i the vexi^is aspeets o£ smeh e€KS|»©rati0n» 
Thejre i s alS0 eoa i^sa t l^ t i befetmoii the yiatteBul ©il 
infofaatiOR t ^ M ^ h tti© QCC l ia ison 00fie« in lion^iitiJ, 
t ra ining €mS re£isiinf«* 
The l^asic* reason tliet tSiey ttave bean ;ab|® to 
sehi0v>@ s© laticli in Bm iJ5lfiort a p6»rt©d i s th& i&^ing 0f 
smtt^al tsm^t bcit*«©9is fcM s*e!»i>©ra ©f minis ter ial ecwtit teo 
&M tlifs lack «£ lesaatraeat mren when one ©f i^© cotmtrias 
l»yt f^jwarsa a pro joe t-' i^i<sti i s rejected for eeofi^nic 
reaooii# Hor© ®v©r it i s tlie fnanifest f*» policf ®ri©ntafei©ri 
@f meiafc^ T fovern^mts that there pstijeet® ah^iild b© eeonomie 
basis ifi order t® eisable i^em to stir^ i^ vfi^  ^ to forma Iwttrosu 
for fulf euQperati©!! in goueral ratbor that? a I>iir6©m ^idht 
haai»@rs tlie deveXepR^nt ©f ©DOpisrati©!! bote^oen tti© tijessber 
29 • ©^BC Qullstifi tmluifi© t *l@ntiary 1^^^ P*t Kuwait* 
30# The @cc has Bmtv^ a l ia ison office in hon^n knc^ i^ ti as 
the ^ l £ iniQmiBtlmt end rssearoh eentra <^»s taak 
i© t© distri lxite irs£oimati®fi i03OV£t the e©C arnS to act 
®a Q fsnerai r^pres^nt i t ivt of the ©rfanimation i« th© 
OIE# «1^ e©i5itr©|! i#sicli ^©es not have dipio:9e»tie'? 
s ta tes « i l l &I©® ©rrange for th© ptJ?"iic!ations aad 
^ietribtioi? ©f buoklots ana ^jwrid© iRformstion oa 
cmst^^aiie r^gulatioss t© r^rospectis/x2 0i:brtera» Hi#3i© 
Bai3t Eoouosiic S«r^my 26 June ttSSi^l^*?*' ef^nis» 
CBMTBn I I I 
Altlxst^fli Wmf differ in c^Bmusc<m anS 
©OT i^tliaes dfi8Q§s©e ©n action* the Sffialler s ta tes 
of the fiiif f0«oaalat© I^©ir foreigsi ^ l i c i e a fsposn 
the s®» i a i t i a l pasAtioft • tha t & hmrlng neighlsmirs 
rmsch biggsf & isiilltarily stronger tlian tliaii:seiims» 
for the f#r©seeablo fiittire tti©^ se^nn cer tain te> he 
OTilaeralrle t® mili tary attaeK* Hence the (^sirafelli ty 
0f the Bm^lmr gmlf stat&fi, anjoyiwi goo<^  ralat is i is witln 
as ra©ii7 ®f t he i r i^ighbaisr as possible* 
^ a t laomld test s u i t ^ e iot©reats o£ the 
gulf s t a tes i s the &&9el<spme^ oi %Mmt p o l i t i e a l 
se ion t i s t hm^e ^uht&d a *piuratistio© s e e u r i ^ efytmmnLty* 
Which in plain lmigasii@# i s an area ^^er@ there i s a 
t a e i t angers t a i l ing among i*ie s ta tes that ^^ey wll i not 
ttse f@ree to @ettla ^ e i r aisputes with ©aeli o thers . 
Such €Wfitiniti©s ea0 b© sai<S air@a6^ to ©seiet in north 
m&Tltm &nd Westera Bu«^® bat consi^rabl© progress i s 
s t i l l fi@o©ssarf fer -one to appear in ^ a giilf* 
Siieh lia^ been the a p i r i t ^f resoociliatiosi 
and realism hehln^ the €oimati9ii ®f <^G. Also th© 
trae^itiowsl galf uioftorehies shar© a growi^ awareness 
l^at taiey way wil l eiiik er e%rlin together Is t h s t 
<|aQipf®iliiif «t®iig i^rfam selves i»i®al€©Eia t l ielr ©alle©-
t i ^e streiiftli, Vinollw tt^esB i s @ fegioaail ai^hael© 
on @e^ i4©mie ^e^mlapnuiit afifi* as a r©©«lt# a arelttcfeane© 
tD wa®t© 113013©^  ®»i atjteiifei©n on &isput&s in i^lch there 
saoms to l»e l i t t l e chaace ©f suoeess Cor auf of l^e 
imrties* fn feriof statosmso i i t o i s prevail inf# 
A^sisaing the p a i i t i c a l will t® d0 s® eM©t0# 
i s i t possible for the i^abs to aefeiid thei©®l.tf©a end 
theijr region?, fhe ©eemsffi® in ^ i c l i sueh defene© 
w©»ld fo© tjQcessaJcy i s in i teeif# s«ie eofi|g©sti©« ®€ man 
&%& material availafele to tJi© Arafe <3©tiatJ^ ©s i s neeessairf 
in eaicnilatinf tli© response* In the n&f pettesti of 
p05*er ««tlati©osM|»s tha t ©r«s ts^iag place io the gulf 
a t preseiit thromgh th© ^ f f e m u t iii7©rs® iat®»ests and 
|ioli®ies ©f t*4e asiterual powers seam t© h® imte\md by 
nm @m^lf diverse as-pi ra t ioas lii pmll& o£ loeal j^werss* 
HMMIM«MM«*Mi 
31* Boe ®»© Mab «ori€l# m^» ^h® iyrafe iioria press 
l^mnef 8@iTOt« Isebai^ on* § ^ lyufust 19?® 
3t# So© foreign policy orietitations* dhs, , in po l i t i e s 
G U i r COOPERATION 
COUNCIL 
FIG.2 
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Mt ©till til© ^ C lasrater states ^o t iaa 
tlt@m8el'«nB0 4fi a pawerful. position then doulS to® 
©dh4©vM ^ «i^ @lnfi@ memissr coimtsy. The princApsl 
etos ©f ttie see af@# ttv© ©©©reflation antS irai£i©ati#Q 
Qf ecamjtfdq policies isat^iad wiett polit ical air© @f 
member Ctaumttrj^ es. Aj^ the detertniiiatloa o£ the ^ s t 
vmmm of safo guiir^ng tJieir irxtrests in^ivi^iallF aw^ 
colieetively* I t iB fiecsssary to nfwSerstani t^ © slsi 
GCC mossier ccwintri^s, t^ discass eaeih 'CotirttifF intani* 
l« §atat31,^^i?|.ft8 Saudi Itfabia i s a imst^ ing sp i r i t 
l^ etiinfi the aewXy S&mmA GCQ and 4s l i t e ly to plMy a 
crucial £©ie iis hmi i t aoimlaps, as OR i t s foanati®a th© 
iat© King Wtt%lM o£ Bm^ Arabia maiatai?^^ tf^t «fh© 
aeer^ri^ anfi &BtQhi%$.if o£ the J^gio^ is ®«r <r^ fi re^pofisi-
bl i i t f" and the ^C prpvias a §rmm%m^kisr coor^isiitinsf 
polloi^s ©f titfc msiober oouatr4©s CiaeliidirHf evQRtaaily 
<l0^Rce mnd iistsimal seeuril^) wltlj t^a aim o£ safe gusriiag 
33 
o©t4b'4litF to tite gwlf region* 
^psiatiosi « 8»0@d»00&Ci£i€l« !^ig 2 mii3.i©ii e?^triat@s> 
e m ^ I»et»&leie8 1978 I97f itSO 1984 4©S2 
(•000 B®tri« tons) 414,?5t 4?0t5©3 488,TSt 490•3m 324aa 
Cvm^ o i l pmdiietiofi fotttlsiliai fe^ cms^mm 3f S8S«©Ca«^«»elsf* 
g®«a _^ £_ Caafg r^anen i^ Sa«^4 iyrnbia i© an a^solat® rasnarehy 
w4tf» «i® parliagMfit ©r pdli t isal parties* Cosistittttionallf 
the Idng rules aecorfiing with tlie sh®.rie the 2t^ lew ©f Islaio* 
33« OpmCitm *i p*1 
34* S0e s ta t i s t ica l survey Bire«toty |^ *S49 
s ta t i s t ics «• S u^itipa publicatioiss l*t#*9 l«0ii4tot*^«S49 
Aralstet i t s mil&ts0 s^m^i^n of ^veeiraQnt mi€ feopie • 
fe#®ii fseei Myitis sneJi fteaft etJaJLleuges &s subjeet t® 
©o inafir ©teaiaSf Wi^ tli© csop^leKi^ awS aagnitaie mi 
i t s pi^bl@:i3 s««a to g®» ^i l l t i ttie p§wer ani i i®ai i^ 
t l ia t dertmi ff^® pmBmsBi&m o f mp to ©i^ tStir<S 9 f 
g lu te i o i l je©a©jrves# a proAxainoist sliare i n t^o t©t@I 
©lit p i t ®f #p©e and a potifitifig ©M»® ©f ^*e %^irias' 
f i ^ a e i a l assets* Pespit© i t e ftsra ©import 0f ^aiesfci-* 
nimt i^#itSi^ tti@ jTOlers #® not l i t e radical f»Qtiofia«» 
l i s f i %n4 f©ar t^e in f i l ferat iou o f cmroijilsfe i ^ a a . 
I ras as i t s c&tfpBtitot i@r th® lem^erBhip ©€ 
t^e fi»l€ aires foiidif®^ isf" i s l a i i Q iBvoittt ioiif uceu^aties 
©€ ^%e gmM fmwq^® of Mseea* ^peaKNS t© eon 0i JOT tt»© 
^©rst faaM fajEtsinf the Saudli ^rreriistestit t® »©«eK€ffiiB@ 
th© visjE^ ^ s i s of ^e fe^reepf^nt patJi i t li@a traeea out* 
l?ti© jcestiit «Kis a r8iiffiisnati®8 0 f tli@ p®iie^ ©f rap i ^ 
i»&^ieaiii8ati©fSf Imt wi th a tsow ps^fra® to einsur® t lmt 
the i3@!iefit of ^ ^ ^ l e ^ e s t m® Bp'm^^ oimnl'^ mmttg t i ie 
i a n i i people^» 4 «®€^^t mu^Qstima t l ia t tlse f@^«t 
i s eeekieg t# at tp^at i t s fc»ir«©s hy i ^n t iag f#^&e© fron 
Pa&tstoE ffi^loyees th©t t t e px^seist stirengt^ i s «9noi« 
^ » i t o b@ 0«l3f fnaifglfiallf ad©iu©t© to f i l l i t® rol@. 
3S» ®p»@it 1* p«'?90 
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On tisa ©ther hmt^» i t lias aeen tho m&ititenBmfSB of 
t!^ © m^ iKisajBR pan « iUfafe ^oncetiiitis a i^a i^entif icratteii 
as aa ©cpallf ©soential ^ i t e security* 
2» ICi»iaife8 Kuwait i© l^e if^>ort«fit naeirtlier teehina th® 
rec^ntily fojoaed gulf cooperation eouncil . I t lias ^ s o 
backed t3ie eKpention d0 ^ e eofunctl which i s s©en ©s an 
ait^CTiatf^ t& tis proposal for « fai»ld <l©pl,03rra®«t force-
to ecrt^er po l i t i e a l ai»^ militancy coo^erafcion* %ougli c r i t i c a l 
to Swriet inteirveiition in ^f^ianistan. I t i s ttie oiiiy 
gttlf s t a t e to liaire ^ptomatic® relation© ^itti ttie Soiriot 
ilnionii 
Popiiationd tt4 million 
Petrolleisn production Ciniili©« hm**) i9t0 i980 If81 




Onshojj?©** 30 #7 
Of shore*** 72#6 
Totalis dli«2 
•Kiimait Oil coir^ QiiQf 
*• Ktn^ait wafra Oil Co«# (Kuwait© Sliare) 
***luriil3iQii Oil Co## (Kts»aits Sh^ro}* 
imiiiiiiiiniii I mim m i m mi u i m » i m i w 
36» Kuwait, ^ • 4 3 3 in fl»e Hia<31e Bast 6 Korth Africa 






gg>iaa e€ e|^^giai|eg^t.i^  fh@ on l f ^ t i l f atate wit t i QI% eieeted 
^arXiaasjsiit* the rusl^ i? i s ^ e heissi ©f ^^ state aiid l^e 
l i©ir ap|»«tr©f*t i s th® fjeiiae Miniatert tws other mitiistex's 
mffii Ii©l^ &f i»E9ii»w of ti ie i p l r s faKll j f t iJliere nx^ M I 
l?®IJ.tiea3l part^ bust « small g e e ^ of ^m%i©s with a 
r a ^ e a l (i«ti«ft®ll®t plmt^sm Have ©lisllmfigefi ^ e gmr^rnnsent 
GmMi&%t<i3 a t eleetions iMeh mmt tmkm piece ®v@5s^  fotiir 
3? 
^ t i ^ c a i ,^fgaigg^t F<ir fesr© tl*a Kuwait fo^^rnu^nt, 
««iiig eaipsftti 4ipi«aa«F S*a©lee€ hf s^tetafiti©!. ©ttfe«m«ti©ii#, 
atttss^tei to eftiur® a net imtk ©£ alliescs®® iflt®»Se<S t® 
pr®s©ffv® 1 ^ lat©frit?if» 11 wealthf ©©laatcf* ^©se b0ir^ra 
are eljr^0t ie ip^a ib le t ^ 4^f^{id# tdltreiet^iid bf ^^ I r a q i 
elsim to sewereigiitf cpirer th® torriis^ri'* She psmsente^ 
% vts3if»rabl.©# aasirebl© torget ©f i©f®«iG© sua <3® r^el&|)8»#iit» 
I raq lou t coisai^'rea tit© esfiPtasi©® <j£ ^mm^tm to toe a« 
i nsu l t dii® t0 i t s «ii®ottl©^ l^ r<S@rs wit l i Kwi(mit« M©r© 
receatl f* anS psrliaps diis© t© a cool ©sseasssKsnt o f t l i® 
p&BQihtQ r©ict i0i i^ iMtq imfife&iS to clear tier r@l«iti0ii0 
wi th Kuwait mt^ smu&v^ th® atmcifig)*®re created i:^ iCaseiiB 
r@§i!ae» ^di®i®tioiss hw^ eer ta in ly impsswed £®r a tisie* 
B^ ©R ®©# tlicfss i0 s t i i i <!ifi ©imnant o f ii«sfglcsg 
uiscertai i i^* tisia i s gsei^ apo inhgr^nt i i i Kuwait* 0 ©i?®ii 
l^a.^€i appn»3@li ©^t@nied t@ ai:®® ptireha©© as «» i l« 
w»wwi>wwuiipj>iitiwiiitiMiiiiii»riiiwBii(TiiwiMWiii>wii»taM wmimwiynilii iimwilL wiiB>.wiiM»iWi .iii'irtfriiwiwrwiwiiiiiitiiiiWi 'iw> 
3?# See* iciiweit i u ^ laaie l a s t & Sferth Afr ica Ifear aook 
i@i3«€4t Eiiropa S^bliestiosis l>iitilt@d# Itoniop* p*43i« 
I t b©«gtit tamles £tmm aeHsaia mM adrajes fx&m Frsmse and 
iit^it@d Ik fusasla^ £i£m to tellt sirb®see end email iniasiies* 
I t r©C!ei5tl.f ©riereS a nyralaer of fast attack c ra f t for th© 
nmsrf ff©a West Q^smm^m 
%\m^it tta© teen tli© licst c r i t i c a l omtng th© ^3 . ^ 
s ta tes ol? l?i»it®^ States |>&lief in ^ e ir«f£os« I t luas 
de^l©«€ t^e R a^gpojfe atoi«sistratl«S' o^liQSis on the 
Ssf^flet ^»i?0at to tfi© a»9a# Which i t fe@® «S«*^ crite!<l a® i^ i^ ajot^ , 
Lilea p3St ;yr9b Stat@0« Eu%^t sees ^ a Arab*£srs.£ii l>i@piat©# 
@@ a much mos® aerloue thjpeat* Iri i i i ^ i^i&k tiard l in^ 
^afe States K«woit ie©j©et©a tij© United Stat©® pv&p^se^ 
prnms® ^rscai^Rt fe©iate©a Is r a i l aisi i^ feotisoi* in Msyt lt63t 
3# lf!C|>^ tGQ__^ Ag^ te gi!iiyf|if^ ©g^ i fise ^!iite€ Mab Emirate® was 
<Seelaiif@i; %n it^&pen^nt^ ciovereicp s ta te ©fi ^©ewilter 2# 
1911« Tlh© llfsi©fi i@ par t c€ tho iyr©b mrl^ t o whicli i t 
i® hmxM hf t i e s of l«iigiist©t hipt^i^^ r@ligi©fi and 
c^ stmsiiii S'setin^* Slteil^^ @yed Sim @Ml,tsii# tlie ml@r of 
Atou Sliabi teeaK«s ttia f i r s t ?r#si iont cf the ll*A*i* 
Fopilstions <r@t«i 3S0fOO0 (idSO est*} 
Crude F©tr®i#«in t0?t 3.§80 %9Bl 
(m# toarf^als) 667«6 626• 2* S48«l* 
^Iticiuairiig all estimate for sharjah 
Mm "<S»^Iti'S#' jpp* iiO*Ii2, 
*40#Se^ «3fi Emirates €^xm Onion- I^M SliaM* Bttfeai» Sharjs^^ 
i^psm .^ g.,a<w@i?fa«Qifif£ t flse hiflnest federal «y^0rfet?r i«* ttm 
m^smm C0i3i^ eii #f miXi^ie&^ (sm^iti&ing the lierlkSil^ irjt^  xttl'^rs 
of seven ^miratea, ffmi itts Bmten members* 'fhe ocmtKil 
@ieeta a president and a vi^6«|>ir@si€ent« th® president 
ai>|ii>ifits the psi!!iie«ffliitiet@ir mu<$. n ujiiofi (Federal Cotmeli 
of ?«lisist©rsJ # i»iip@»IMQ to ifte sij^ r^ ji© eo«msil# therts 
are m» iwoliticsl p@rtiea« In loeal affaAiPS eac^ ruler has 
al%3@iiita fHE»f@r over hi& sulijeetatt 
g&l-l^e^i .Mfaira t Oit the w^tM &e@»0 ishe yniteiS lyrafe 
Emirate® lias a l^Q% beisame ^ i}$fiti©«teisi v^ie®* 3M@@$ning 
a emiiter o£ the mrab e^agiK^ 011 0@e« 6t 1971 # $%mt fotir 
^ f 3 aft^ ijT isi@@fatiS@fi3e# tlie United <lPkrab Emirates lias 
asmi3i0d mn aieti^d i^l^ in 4S@tmlopin§ ocmesrtfKl pDliei£i@ 
within t^ i€ Ikruh Xslsaic ©n^  ^ e ^ i r d ii©rld fr©is|!ii ©f 
41 
natiatis* ^he U#A#S* ©is© k^eaif p«rtici|sat«s In tJi# 
working of the orgdfiisDtioii of d^ *C!*C* 
A primaiTf coosideration la th© i^relgSi ptoliey of 
tha i;#A»3S# is also tli© 0trii5fi«f# throufli^  ©oliaari^ wii^ 
a l l tJbe ,^eb ;^opi©s# for t^te ©oMeir^^nt of ® just peacci 
irt th«! ml^ ie ©ast* Sue)i i^ eaesd oan ofiiy be baaad on t^ @ 
iitex^tioft of occupied lyrab t^rritors^ and the re®tormtio» 
of ^© £wli rights of the paiestinlan people* 
• • • I t iiunu mtmi il»ili«i.»>i»il»M<HM» 
#i«a» s@@ w#i^ »g*^  iii Middle Sast & isorth Africa,* ifr*book 
HT'KrfK©*t®iwi ttii»a world eowiKtriet io relativ© in 
fomeral to tliose cottuferia® tiliicti hav^ f^ce^tlf §sinedi 
in^i^iQnioftce mi<d. hasr® ® real porcapit© 4iici»© lesa 
tisaii a ^ © r ^ r of *li© feroaplta laeomss of tbe United 
States* CfiDs^ af @^itiiorl€t«S t^Cft or ar@ faliifig 
t r iv ia tho iseoRi® r a u ^ of less thim $5©0» Host of 
the ootifjtrios of teia* Affriea aii^ I^atifi Arserio© 
au€ mmB emistriss of Smri^ © are ifiolui^^ mmm th^as* 
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On the internal lc^@l# a <S@t^ im!ined eitnst hm 
be@ii «ud«r way in t^ ssj ps®t fssw itg&Btlis fe® stiKoncttlieii the 
Central O^vornraent* f^llcmiisg a^Svice frsKu mii i tas^ <ssipei?t® 
pffoi^iaea ^ i^«b States* mo^ss aiD@ s^f$ unSar Siaeusai©^ 
for ti^e umifiestiaii ©f the i@feii6S© f02«©a# a stef^ ^iQh 
will, fwrijter streiifi^en tJi© pm^®BB of integrat ioa oiii 
heiff t® <sis»st»iPB the scmirlty and iiKtessens® &£ the co^iitry 
^* Qft^y 8 ^ lnA®pen^mt s t a t e i« the pee^iaa gyif# 
Although <3eeS,^ 3reil lr^^en<asnc© on If in Sept i t t i # '^z otqp 
b;?' st©p i»pp«!9seh has sarvea Qatar w©ll in tap in i t s 
foreign «gaiettl.ati#«s wliidh gi-ves tli© speeAa.1 in t a re s t to 
maintain and 6ev@li3»|» tli® s t ra tegies with o thsr gwif s ta tes* 
Tljia i s isviasisce^ t^ i t s ^ t i v e parti€i|>ati©n witJ^in the 
©©-©peraifeiois CS^RGII of ttie Arab Stastes* 
^re© CSq«if«) 4#402S 
Popislation 250f6Q6 
P<stf^louin f»roaii«sti©n Ci98l>* OQO barrels 
i47#Slf Coff shorn 7©*331).* 
ora slior® 7"l»486 
form of ooi^iar^ptt Qatar i s aa absolute i»ner«*F with 
fttll powsr iiF©st@<§ ill tliei Iniir m hea^ of the stat©» A 
pjeo^isioiiial ^>nstitutiott case i a to ©ffeot in Jiily* 1970 
^lEotigh iiiliioti escesutiv© powsr resides in tlie eotincii of 
inlaieteris with a px^itm raiinister @|^oiiite€l hf tiie heai of 
StStO* Qatar has no parliament or p o l i t i c a l p a r t ^ j . . 
42« Sao Art* romr ifecirs of the tl*A»^# in tSie Hia^lo East 
!^,i7# Ma»Ght 1976 tonsil* pp 4S*»43» 
43# OP-Cit, 41 so© aatar p» S34# 
47 m 
g'QilticaJ.. Af€aiga M the stat® of Qatar beliexres tha t 
mmh so iMar i t ? l4S the iomm i^ich %^ »tjtia h@lp Jura)& 
eauntrias to s^alise t l ieir ®@ i^rati@i3S m^ national 
@l3»Je«tiv@«3« Fmrtlier a unified i^ sate laovefsaat mmM plo^ 
a leading m%& Ao ©pceaSiiif pmtts^ ipid justiic® ^jpotighout 
h^us m»s%.4:f bouses on the pg^Sj^cts of tti@ islair^e itifioii* 
On i^aiM^iniaii ipe^ti^D* Oatar lm@ al^mye mm&m i t s pa@itiOJa 
c lear arii «riequiiii^>eal W ealliitg on tine imr%0. emmmitf 
of iwti#ii®t a t ev&sf possible oppoftnaltsf to Bnpp&iet tJie 
liberatl.0is ©f *all oecfupi®# t e r r i t o r i e s and to uphold 
the r ight of se l f 4l©t©»mifiation of t^e palastlwiana wiier 
the l©acterisMp of P»h*0** 
Oatar believe® i^i the IwilionaMo r igh t of t t e 
actions of the tfofid to s©lf <2©te^ GEidiiati©fi# ia^opendleooe 
and so«®»si9i^ and tl islr i l # s t to ssiploit t l ie ir national 
r®3©iircas to ti^.eir o%Ri feeaefit, ^ ® member of ROn-
a l i f fs@S natioas Qatar p^rtlelpatod aetlvoiy in upholding 
44 
the i r prifieiplos ais^ o!iJeetiv®s« 
Sft ^!if^l.ia « £^hireiii# s^ mo t i aes 0ic:knaiii@S the *p@3rl 
of idhte irttlf • i s the oislf islaud aatloa In ^ e Arsb *«5rld 
wit^ its Doarest neighl^tir® €r€^  BmMi AriiMa €iti^  Oatsr hast 
einoo aiKsietit tilths boon fotight mtms ^ r ival pow@i»^  oiwious 
to i t a imuh water springs, fafltitsieea imder the in^^a^t of 
Uuli Co«»©perati@is Co«ii»C!il# ftatitiral ana £ri@«j^f with i t s 
iurafe neifhixwrs, plaBiiMsr© in th# lat© 197© •© on^hasised 
l i r * ^ ^ ^ ^ h ^ » Thm State ia t lK^J^^^sfJ^r iSoole (I0il«^2) 
l»«te„ Piiblloatioas) mpm'txmnt* M£bl^t[^>io€ f fi€©jnmtioi»# 
Qatar, pp^ 24-25. 
b^^OQ. 
S»«3^ iila%if»B $S|rSSS7 CinsXtiiiaf i l i - a ® ! fojeeign i»rl?Le»3 
^i©S0li?®€ i n l f 7S , f©r ssNS© f«Qirs th@i» h&m "bmam tailc o f 
s«N«@stsfelisltiag «« el©et©i asaembif aii4 t ^ til® fi«graittlgati©a 
«f SI n®» ^is0tit ist i<mt bat « t i l l there m»© is© toaedtat© 
^ | l ; ^ ; g | i ; | . , ,^ffa^^j. ^ t e f S^rik4«@ «r*i%£©ii ta t® b® 
aic<jgsii®e# w ^© |Swtt&@rl«^«8 ®f tit© Guif|# e t r l s t l f 
i»ii,tr&l -ini OS f i r t# f ^ i f tesm© y^th a l l fi©igljto©t«r9# t ® i ^ ^ s 
fef' i t® mltltmrf l i a k t j^ wit l i w^afeington l^mt pW^ietafely 
outraged tfe© mmh aatAi»isii«t ©ptaios* I«i t h i s eif««astai»es 
howi^ert i t was m ^ i m i I3sat i#sraio slwisl^ s«@lc fsri®fi€s 
atawag tetie ^ a b @iaJif States m^ %mm%t- f^n. Wmht naS ©a»«li 
*®#ft i©«ii** afsd dijrest f f i a t s « ^ M"^ © ta1<»® is«ste%«EitisI 
status tm laBraiii*© teiilag indu i t r ins* 
4S# See iiail^raia i n tl^ @ Miidl© East &t P^ri^ l^friea 
Mttfe*! 8atiraia*s mm i#©®lidh** altJii®tigli i t i s far I©®® 
^aia t^a t ®f l t 0 umb weightoeiirs plaimers in the l a t# 1970s 
sai^hasised raaking the csousitf^ #i® o©rvlc©0 eeatis^ of t ^ 
gviXtm S^«aifi*s iwtwtarsf -agancft tSi© atQt@s «etitr®l. 
bankliig iMtit«tio»*- &n 26 Hmr* ISfS aisprovea app l i^ t ioB 
fey i s ma|0ir iateitiatlafjal Sante fot licseisees to s t a r t 
«»^ f shmm imniclt^ ©p@ratiotjs3 ifit as^rain* t® c#<sii it© itoor® 
to am«1c « „ ^ t a Ar.1. OU Fun,l«.«e X» thl» »tat««Ba. 
iil€Q appii£mt:!i 3(di3crain*@ initiiete^s witi) t imir s ^ l i t i c a i 
eQtm&isti&m cmtsid^t eoBstiMte #i© ifisst €^ pp©ri€ifi«s© team 
®f ©consaiiie planaejee in lihe gtilf etat#@f prid® thamsel^e® 
0a the fi©8iMlity to, «ioat &.ny ©iteiatioi}* 
^* „„l^ ai^ ,„.„| M the iBost ©tratefieaiif iiap©rfea.nt g«if 
cowittf in terms 0f ©il supi^ly* seeuritjf tt*»s»tjgh the 
lloemiMi s t ra i tS t dissring th© past daead© Ommi h&m rscei^/si 
iarg© »e@le Rdii tarf a^sisfeesie© eta€ lil<^ i t a guX£ rsei^l^aurs 
Ms ® fiiH ^srtfi©* In til© fijlf «3?^ei?ati©is pT&SmtstB^ 
Qmmn, lasklt^ l^o flfiaineial t^murcmn &€ it© 
oeighte^iirs, i s not se wel% placed t® staniS iil®0f fjB i^i the 
west m sutler gulf a ta tas hansm 4l®»e» ©masr «a«i nt»t prolsafelf 
b© el^@ifi@i t s an c^il rich s t a t e aniS i© eloseii^ asaoeiated 
mi^ the «sat af ter t^e Smriet is^asi0ii of i ^ h a n i s t a n ®fs6 
t ^ aral^i© Q£ t&© Irawiati asssiiaiMshf» 
iS"« K«^<3is0 to a a^iateff t«p0et imm Sahraia the new ssnfes 
«#iil i^ t be alJ.<s«©ii t© deai with ifeai^ents of iahreiti 
iKjr tl-sey wiii 1^ ©llot^a t& isif fer# eheekifig acc®uiitr-
services* mmiv®Sf th^f m'o fjee© to @£fer a l l feaakiag 
The mm ^ff jsh€^ r© basics tf i l l to® iraasw©ti?i fwam a i i local 
«• sc 
P©pt2l®ti0it 7SO,©0©;^ j ^ i y ^ j_^g0 l ^ g ^ 
P©t»©letan ^roaiuetien <iii»feaffrelBj lb7#7 i03#3 119»? 
Eag^sfts » a07«S 102,0 t a o , l ^ ' 
gQgia.og QeyyogfgROQfe i ^h® Sult^f^ rales witli th«s aa\riCQ 
0£ a© ap^ l f i i : ^ eabiiKJt* Oman has a eaneultiatii?® asa«®blf 
n^^mm OJP© rj^sinat^d for « t©stB® «€ tw® if®a£S# th@ assembly 
ra©©ifes f©«ir times a f©<^* t t lias i^ p o l l t i e a l pairties* 
^ivi^ea ia to 40 Wilayat© lo^^ernoratss) # 
jif,^,|^^|, .^Aff^irif ©111 ten 0®i3Odii hin S%i& mm l& &tmmg 
mte fimt t^ prmmtis tlie Mem ©£ 0«lf ©o-^^eratiois €i®aiieil 
©® m st<^ t i a r a s a ^nmrnQn tmtli^t and 6»i?eiitiial tmlty* I»Q® 
o£t®8 0®ia t^fc Bm<^ ©o-c^jeratios am^ ea-oMinatt^s Is tli© 
only <9£it©r«©ist t© i5©jf©igfi afobltieiii* 
faasd witfi t t e task of ^raggiiig a divided nation 
ba^ slc in'fc© the world, Sultaa Q&h»&B aais^teii a s^Htl 'Sai 
appSQaelt t^mt I s <iulte i^££ei?©nfe fi?©m ®th©E3 i a t3te g«lf • 
Oman l ike I t s galf nel^its^tirs Ims m^tm^ t& tm^i%^ tlie 
disputes within 'Ui© gtilf as «®e©ntly Cteifiisi aifsa Qaite^S iurab 
Smlrate® fiimllf agr@©a t© res0l«(?@ tlt^ir te r r i fe i r ia l elaliss. 
Svesn ©n Q>® isost i i f f l a j l t |!»«?ofola?i- reiatiotis with S©titl*©m 
ir©in©fi- <3 ehan^^a attitMi© in Men plvm the ia@<Siati@» ©€ 
W«'"''Sea'''&Wa l a Ifi^dl^ Et«t $i Sartft Afri«a f e s r 3ci®ls, 
•• S I *• 
for a« ®n0 ©€ li©stlIitiQ3» <S^ aii i s mm @Kt«aa©lif actt'ws 
Supporting ^m Cm^ SavM Fe^see ft«sc©ir# ©man ai^er©© 
ta i t^ toeJlief that a i^ process t^war^ paa®6 in tli® laiidls 
eas t i s be t te r thais asae* aieaeting ©n tl«i4t®d ©tett^s ?!a«# 
the a^aMan »ea isiatia 0f ^ ^ i i ^ m t miiltmrf Itese* 
fisswf Jllwani, i^e Omant miisjlsteif ®f gt®tes for foipeifn 
affairs to la the Cai»s fiaiiy* Ai-.Atoar *t^hat i^ill© his 
go^^mment i«s coosi^erir^ the ll*S« fie®i©st Ct>r p©niitssi®n 
f a e i l i t i e s uo €ri@ iii^ tilig ije p@w!ilit#<l t© wse t h e i r e i r f ields 
foir ifdiitsrf qs^satiosTiS ©r tor ptarpa»s©s3 of attssfe»* 
te i t i© olear f^ iws tlio pi^seist ©feseyvstioas tJiat 
tl^eie i s no single lefisi^sr to tJi^ needs ©€ a l l «&il e^sortimi 
couatrles im^msdlmm M thc-ir ®tat« of ®eelo-©concaiiic 
^^^elopneat ais-^  ti^ p© of po l i t i c a l i t is t l t i i t ioa ^muim 
dlSfar^siat fos^lgiji fjollcles* But I t i s clemr tdiat a l l the 
««© 3€wse ®f the raajor pe©fol©ms ai^ d ri0j«® faeiug uifflty, 
^his i s th© ore© wl^ «ir® mglont l organic ati©« smut* m 
Omh*PmS*Cp. nfid th© e«G«C» l^ aim a -^ital 2©le to pl&Y* 
m* OF#Clt« 7' see- Oman ^»*?f?*799* 
49« the l^njBS 0f Insist S§ ^ssiuear^ 197S# ^*# Ssllil* 
S9# S©@ 0raan Val#. 2* Feb* 1978, Wb* S^ tlie ©abae®^ af 
th^ Sultanat ©£ Omou, ^ w S©1M# !©• t«l§« 
ts&nmsil* ta tarn ®dlit@c #f th^ MMI0 East »roisfiial.# S©pt» 
Stat^^* we ha'^ aot yot ntairto€ <30-^riiii®ting oar for©ifi3 
p©lt«y# ^ a t we will dtefinitoly twy^ t© «^ is ta coo^^laate 
our foreif» foXicie® as mucii as «« cmsim to^f tha i^si is fi^re 
«M3>i?diaatl@ti in oiir foreigsa polieias* ®is<il not ly^ry much 
«Qii im <so©r<liJisafc®«S» a^t i^at 'iie aoea i s the mneiTiStisatiaii 
of this m^p@tstti<mt asd tliat Mill come damn ta tli® moe© 
difficult Bi&^0 whicfe i9 the ©coiM i^c rn SB^ wil i tsrf aspect 
0f it« I t i s Jtist ^ e liegiiiiiing of e pffscess* tt %sllX 
take a l i t t l© -^il® for as t© g©t ^ e i r teat t em ©pt t^s t ie 
and I tliliik #ikiffl is onm of the mm% es5iistra€!t.iii© m&vwB 
thixt has es!i©rg«d In tJjic region in a iomg long t i a s ais^ 
if «® ®tt6sc@o5 i^tis i«ill have a 31-ajar iiapact ern the fijt«r© 
Si 
o f l ^ ^ i r »3gi<*is« 
Xii tmt M they ttf^ tcr stftiss Wliat brings tlietsi 
togethers ratlissr thmt *Jliat divides tlii^s the^ wiii l» a^l® 
to ©ti«i€i@i^ # Q©«^i^^ has ?!dt^ing ^ ^0 with th© eistaiaiisli-
ffleiit 0i tti© 0»C.€ii ffsef© is Bti iJidirect i<l©Uvit]r aii®iig 
the six m n^bcir stetea in foreign p©lioy,( tlit^ir esam^iiic 
and ^o<sisl Bf^tem^ Mt^ thio identity ir» dictated W th© 
flTWo^aaie tMBt 9ept» i9at Ko.aa i^ in^ ori, p, 12s, 
am ^ wm.. iMi«isi?iiy Em.mB mmi m^m 
milmflng that ^m cnida o i i Is a ^^amioSitr 
poli t ical faet^w tlian fey laeffkst f®«©@s^  particsularlf 
ii; the pmt ^(mi@ and eoi^eiot^ ^ a t tlie Arab worM 
fdxms a aittgl® vmiti ^1<M BuiiQX&d eirtifiei^l frap^B* 
tutidD ] ^ the coloal^ p(m&m0 th^ lui^ ab j^esple aro now 
wlliingX:^ t?£eakifsg doim the ir^ miamt barriers %^ ic3% 
separates! laijets* mmx& that to a ii©ri<l ©f ra^i^ chanfing 
Aeimt&gm®nt ©ften otm ©nif b© iiebieif©«S through iargo scale 
0rgai5i8©ti^ns# t h ^ are sfcriviiif to fnfia tls»ir ©ff^rts for 
tn I,tf3 *«^©Ji th® gulf iitat^s al®i^ ^ith ©thes 
mcs^isrs 0f <^ ©« :^©JlS.^ ?t4"9'elf ©iih®asj©<a idi^ B ^ri&& of oii 
a sayi^ r oS iSJ^sjKjiitr pOKfef was ei?®®tfea« fli@ iit®rat«re 
ots int^Miatioiml. i^iati^nia ym £l©o#&8l wit*: the aatuis® 
rniM timi t^t threat pas^a fef ^© tlils^ %?&ri€« Ironically, 
in *2ien fea£« tinsia, t*© sj|i^ of e®amo<l4ts? poller hasi ^lie-
tisi^r heavy pK^ssur© f«Qtrs the ©il siiai:1?i6t« I t i s a© moir© 
©ojofs tha stattis e£ Metating th© prios* 
Tim Bhiitt in th^ m>wW oil b£i3.afic@ sgaitist 
^0 ^ ^ c eountriss lido taken plmB &mi: to v&si&im 
meimma M ^ r tti« in i t i a l o i i @teete la^airsi plirtg 
#f o i l pj^-cea in t@f3-?© Ajtiblifsf iis W79^Qt§ lA® 
wajrid @il. latrtefe has an^ir fon© som© structesral oti^iifee -
Thm feiiiMiia ^ r oi l has gea© aowst es a result of ©oavorsieii 
policioe ami tlis^  siew 0iite«it«la@ of ei5@r^* ^ e dssciioiii^ 
shftrs Of ©PEO ai5^ the Arsib ^ i £ csaistrie© ^mi te aeen fr®n 
th© tafeXo tel©» • ds>EC*0 ©lisr^ in th@ w©rti &ii production 
has gone Sown SS^ in i9f3 to 33 percent in 1§82# c^rjeespon* 
i^f>gif# itP sfetw> of cjeti^ ® 03C|iort9 lisve al&o shimn m <Seeiiiie 
fjEOia 0?#3IS in I9t3 t© S&«f percent i«i l.9S3« 2h© tas^jsitiiSe 
of th& mmilimi on Inaiviiiii^ eoytntries cun ^ saeu iai^  t^@ 
tuet tlmt Seia^i o i l prodtti^im! has goa© o^wn I33? Sf percent 
only feeifcwgeis l§f@ aad ^afmsiy I9S3# i^il@ ^ « t of Kwiait 
p@rio^* 
mfmm^Mmmi^^^^mi 

























sa» So«s?ee « pm^ead f « » I2i© origijmX script of tiso paper 
of 0iilf states in uoria ^SQW^ ^ ©idLjesh l»siit, a t tHe 
Sesiiiiiii* ©a liitematioiial l^mr©lopm©atal i^iatioos €« ^ e 
tb i i^ ^oria m A^M.f •, t*>S@ ©etob^r 1983 p*t« 
not to te &^j^&iig @s@It« 
tliE®® iia|®r f » t 0 i m ijroisli aa^nat f o r t ^ i s t 
I* » e *» Qme pwometimh ©®p©©iall.f ®€ the tmitod 
st@t@s# iifii^a Eifl^ #s«i mi^ mmici^4 hm ^s^miMt&lw 
tmn * mwR pmMiitiiQn C<i3S€!liMi^  socialist ^imtrins^ 
©ui til® owr^apuMif i f p©*ioi ^ f 1981. a® af«ii«i©t t l i ie* 
4wlf^ ^ e l>8M0<l •• 22 potn&nt b^l&w tii© le^^l in the 
sesn© fe r i ^a ®f i98l# ^eeofffliuf to fell© |»@tr#l©iim in-^ 
tcfilif@sie@ ti@@ld|p ^ i s @t^ i©p f a l l i£i tendf»i f@r OPSC 
o i l ^©eoseltate^ ©htife^ir^ torn of 4^ pofceat ©f the 
2 m mm m^ QiX ps«t&m<mB hmm ^ ^t tiieir psixsm mu^ 
Imm^ ^an th© WEQ laaufe ®f | 14 per bmfml tm Irmm^B®^^ 
nmlr ehai?© ®f the istrtet* ^ shssm ia tlje tabl© Sseiow» 
^m ' " ' "® i i t p i i " ' " * . \ ^ « , ^ •'""^afaeit^"'""" 
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#lt«9 
*13»? 
# t i i 0 
# ©«# 
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4&o»i 
# o#s 
* l i in f 
.mniiiiOiijIiBiiiiiii 
t4« - d#f t0@ 
Ec!ti%<si»r t0i «a^s as0 
U^mt last fe»p- 4i0 % %%t * 
fi@tail wESjeW SS#33f •• f#2 
f« r ^^e^'arni wontte waiter i w r « i i t @iir^«istaae@s i d t ^ t t t 
#iit^itt since o^^lter i9Sl is me&rniA ^*4 *• 2.6 
11^ m ^gaiisat i t s OPse #idt& oC l«a ffiV<i while 
fties^ cSsaisgao i s tli@ ifitematioaai o i i is^stet 
as ei<5F iinf 0'i<to i^ «i?©fe€ tr»© si^jpsciai^ of QPBC 'm the 
mstiaf@r ©f tft@ # i l lasrHet* 'fite fall in tlie *?orld ^iistKisp-
ti#n a€ cjptt^f ®ce@Ri»aiiit®«S toir iacseasad tmn ** OF c^ pieofiuc-
tioa^, t©d^6©t the ^mxi^ i&t OFgC o i^l stibatantimllf • Tfm 
tv@m^ in l a ^ l@@3 of tite <ysidrM &wu^ o i l <l@:»etid l@€ SQER)© 
Gommmit^t^iCB tQ eosclsdle tliat "^tie ^inan^ foJf O^ BC oi l 
has j!©ad»ed a er i t lcal sitag®* on^ ti ^1© tff®ii<S e©iitin«©S 
OFEC ralght b@@om© aloil9 wltli otiiiir m^h resgional ©conomie 
orgafti8iiti#ns *•© jrooldiml Sii^pli©r*'# 
**!Si«3!liiiiag sl3tr® ©f mm%mt &m®» 
idisii ^ab ia m^ Eturait i«€* ^antral »^n@ (lisin^diat^ly 
~t0 1^ © son^ &€ mmi^tf ©Ittf^  tise ^^f# i s a parti t ion 
son® of ift@0 sq# |8{|# ^ i e h i0 SmM.®4 h^^meen fCiatiait ond 
SawSi ^aMa» Eseii aoimtirf' a^aiaistocs i t s mm fsalf# io 
practice as aa ifitef«al s^s^t of tl^e ©t^te®» nms^^s $ 
til© oi l «»ealiat of the ^ o l e son® »ei»ain^ imdlvi^©^ @sfi<S 
p»gi(Stist|oii f««® th© mm sh©«© eoRCsssions in -^e paorti-
tioi^d idii© is sli«<!®a ©qaiallf tet»g#fi Vim states # 
S3»So\»e©t P©t«ol©im Ifttelllf©Ti©© ^Mald."^  lig^ist %%%%§ 
S4#s©«i e t ra t i f ic mmXt^i^ vol» Sf f# ©®c@ffiber if@2# 
Heir ueini p* S7l 
aut#f0r t%@ <gta£ states l i ^ SauiM Axraliia 
Kt»#ait seiliiig of e^irtain wtcmutt of dtm&e i s amx® 
$M^©i^^nt titan i t s price* Their e&^timd.&B e&n not 
a£f@M 8 sul^tafitlal deeline in o i l |»cMtt6%l@a« fleiK^t 
tHasir c®m»rft hm homa to tise amintetiaiie© of tlj«% OP^ 
shenre 4»^ ti^iir fiiotft li^ tli@ world oi l b3iafieo« I t i@ 
£ie|it©rte€ t t e t sii@iM) ITe^ fiefii an^ Siiail^ M*^ d£»eh agf^^d 
iti ^aauasF in©©tifici o£ OPEC "that they ^ not need i^ Jiifirr 
^£t t l i ^ &!3> m&& gm tiOiidhi i@ pndwe^fl along with ^& oil* 
I£ ' 1 ^ disa>U!3t&£@ staid i t l^t^possilile for th^m to sel l 
a l l the oi l t th@n quota alio«9e€# thair eotnitrien noiild 
ima short of f8a«# 
Sin@& after th® Octofeer 1973 wart gas lahicai 
trntHl ti)©!} h®€ test! of m» 9iito@ aii^ «m@ msuailr f le^rsS 
off* lie^ Mi® val«i^8ilo la st©|» with ©il» I t has Iseea 
es^oi ted i» t^3 pria@lpal Wifs* th@ 1st i s in the 
eatublishir^eit of in^s t r ioa that ar@ hifh ©norgsf %i0@r3 
an4 i^rtios© proit^ts in di^iisi^ in th© QmM$ had iormerly to 
|36 ii!iport@d« 
St is ostii!iat@^ that thm ut i l isat ion of gm was 
40*S« pereent in ll*A*E«» @€«3 fore^ot in l^ ihriiiiii# 37«S % 
In SmtiiSi iMrsHa @i«S s>er«!€!it iit Qatar* S3«9« p©re@iit 
its Kt2W«it ia 1980« iKi© foll^iwing tstole f iims th® pattern 
of fas tttiliaatioti ^rati^h ^ i d i the ^(ifforent in^str iQs 
«^ »a* C^miit and #t©el wa^ss hav® ^een #®talilish®d 
SS« fh© eoosoniist If Fo^mars' i983# l«®naoa p-at* 
•» @^ m 
mttszmiQn OF ^m mBmmm, 1980 itm mmnmmu ) 


















<^^ are@ « ^^^f„„„.^^al ,„f^H^^^i#^.,„%^r^f,. .MM, 
fi@arty «veiir s tate l4«s i t s etms^ m^ lir^rke an4 tl^e II»A»B* 
expects ta Isecsain® % n&t «3!|t0rt©r sli@«tl.f • 1?h@ 2M \me oi 
gas i s m « f€s®<l sfeseic ^ r mn ffiais^® ehsmiisal inOsiStusTt as 
$m lAe mm fmph%h% plimt in H^rait hm^ ^Qm mBt9M.lehM* 
Mversifiettioa @f tl»e iiiiliistriil. bas« lias i^^mfem 
hoen in tu© ^reeti^fisji f i ^ t l y trntaraa tep>^ ©til^titwtioii 
aBd to pi,t»«ri^ e th© Jbas© i&t fittWif® ©Kpoi't iii#iistri#s# aiiiS 
9e®»iid An tR© <Sii?©ctt<»n 0f ^wn sti^^a activi t ies in the o i l 
iMunt^ to ificmma© t l^ vain^ of ©Kporte^ Eeeast exarapjes 
@f the ®«geoai,are t t e tii?«Mi plant ©itt®si8i©n and t t e i^wif 
f.ommd inte^jSQti^aal 0iJ c©«p@rati#si iu mm&it* m iat-emsting 
vari^^tioii i s the &<mpmt^, mmm^ in ^ ^ a n in eo^^^mti^n mim 
«l«ip«aes© iiifc©,gB«ts to yn&rtafee affshar© a i l irig ^mp&im & 
m^nt^m^nc&m Th© ©aly SB^ ^tteispt® at fesaiijf f»w in^str i iss 
unsonn^ctm^ with ©itlj®r iiRp©irt ©'UlsStitration ar a i l are the 
att®t!pta 0f th© i»jfi©t«Mr|f autljoritf of SiiJ^rsiii to stimiilata tli© 
gjcwiTth ©f an 0ff«5h»ire baisidn§ inatistiy &r introditcini apecial 
legislation, aM ^ e fisl^ pfoce^siisf plant in Mm l^ ml>i« Xt i s 
in this h&c% f»9«iti^  as paint&a out earl ier Sa«ii Ar®l:^ ia# Kuwait* 
• 60 -
ueetfl gm to «ufi tl^lif industries* Pitlot to in^iis-
t® fl@r^ th^ir gas^ mm *^ <?fj ^®f a«B toaildiisf t t e i r 
iaantstt'ial baa© ^n Gas, i^&f ar® f^sinf a ©it^ sm i^on 
to s!©ll t*eir o i l at c^apsir rate t«i s?^ifttaifi ^© 
sn^tl^ of gas, tmt'lt imuM b# mn over siraplifieatlon 
to fi^acltt<te tl»at the lyeab iSniiS state© cmn m kgimsm 1*© 
^cl i t ie in th© o i i price* ©is tdbe c©tmt»ar|f# tl^e ©their 
OPWC tmmioQTB Dr@ l^oa toi hi1<^  ^ the o i l ^rio© to soil 
i t ^^ aiecouiJt rat<e# l^ aWlft^ j th© |>jp@©eut situation into 
aoecimat th© aeetiwg of oi l rsi«i0t©rs In Ootobejr 1982 ir» 
Qmim hme c&im out %rith ^ ^ ^ b slioXi of a atal^ssiant on 
^ 0 oil fm^kx3t situatioa ^bioh has titifioubtedlF s®at 
@boa1s waves rev^ostenatiiif tli«?oiifh idia world of oil* 
Si5 #f£oet to th#t tlie ®2C o i l ©inisters ©tatoiMiit warms 
oth.€tr oil exporters » Ix t^h iasia© 4 out sia® OPSC in the 
stserngost possible torsiss that ^ e |ii»aent eo»fysioa and 
laissea «• fairo witli e>egar<S to pmdm^ti&n & price® ©an sK»t 
im ^%lm@^ to costim^* ^te #tsteKie«t eoffsplain® to 
0pecifio aotail th©t soiao Oiaor OPSC eountrios <«!?!i»r»sd> 
are in^hilfing i s various tfp^s of o^^^rt & covert prioo hike I 
pricso ©ittin§# as i®ll as pifoaiieinrf above the ^ o t a 
assigned t0 them lay OI»Ee i s t Matrels lfS2* ana that the 
prol>l®8 i s ®^e©rlj®t©d IJ^ the giaintefsoneo of inJystifisMy 
' • •61 ' ** 
Ism i i f f e j fea t ia l s fe©twe$« ii®r!^ Mrie® ci?u^ @it & the 
fisEtiiiig t® til© osn-OPlC ©a^ortors * tiie noirfeh 
Seat pcodw«sfs ^ B®^I®® * tM® &&^ &tatmmat Musras tihen 
t i e a l i y af eiisst tii®a i ^ ttie ^rost 0i an ©'rer a i i pr ice 
cell#ps© *^©f» §©!» ^ f tite hif 'h^f -«• cont i^irth Sea f i e l ^ 
1?lie ©tataient espliasis®^ that hm^A 4ti aot feoefi 
fo r 'feJte iississipftloni c»€ the tourien ©£ martet «S@f/@iige 
1^ tts© IS^ ?i®mb@jBgt s « » of t^hl^h w&uM ts«r0 suffered 
sslble teliatoioe* oi? •©f theristlier®* ^ould tt«v© led % ^ 1®-
ii2t®f;rstl.0a of ^m p^i^^ st^cttmre & ^®os As ciartet* Witli 
the end i i ^ aotet tha n^tater «©u»tiri«© waWi@^ that ttici ©tter 
eh#til<a©jf tii@4ar mBp&miMli^ %m€ ^&t i f th@f c®iittii«o in 
t ha i r ndsgiitdl©^ actions ^Bf n i l l . not de i^i^tast©d bjr t l i0 
iMJHiber eouRtri®s ©f ^ © i^ XJ fire® the fi^^s^qiiefwes ©f «^es:e 
aeti0ss» H&t #! i l f th is tb© w©©ting i n Sal.stl^# &mn 
also ifiieataesea titd ippwvefl t© esr«y cmt l&© studies on ® 
i«Mb©r of ©11 pr^$Q&t&9 ©21© 0f tlies® e®«5ariis tb© establ ish* 
iii®»t 0f mi inatistriflsl arct £#r ©41 i r i th© S^ l^nate of Cfean 
S@* Hi^ l@ Ea®% S€0i5amie SoiJvef l i oetoter 1S@2 Cyprus 
aM tJi® C0fisti:«cfei©ri «f a setafinarr *® W fir«fie 
heaSi^  (Mcuni erode in oridur to lucreas© 4t® market-
Qtuii^ various Jotat project @£ this nature* 
put into effect lis 1^ 0 isear £mtiar©#ts that th© memfoer 
€@iii:»tries «i»ich hmre t^semmB ©f Eion ®SB®eiis^ teiS aatwjeal 
gas ifill s«pplif €^iintrl©s laCMng gas witii tlie <|ttaisti-
ti@!S r©q«ir©a €©r th^ir in^yietrias mi<$ «til,it4e©# 
There is aiso @ ^ r e e t <!S6®persti<in of tti© ©SC 
with th® ©rganlJSQtiOfi ®f Atab ^etcplsuai e^>orting 
coiaiatries for the estabiishtr^ut of »a& centre ©f enssiy 
studies Qt thtB tieni^jtateim ^£ ODI^C in ^M9mttii The 
centre which c®!ilsi»9s tm <a®parteent® ia 0^ec » 0&»mmi&B 
and ei^rgy imsotai^ ®s# is^ili wi<len tJi^ seope of wozfe for 
the s^eiBteriate to ine3.ii^e e^aiea &M WBBB&rch 011 a l l 
expects of eisergy as i^ell as co^eriof a l l tlic iRjrab State, 
So far OJiPEC has been iminly donc^nse^ with o i l releted 
suiajects i?i s ^ Arafe oi l prodtseiog states* fhe cantre 
will ale© hB concerfi©d wlths pjpeparirsg profeeksibilitgr 
st^sdies for Jaint eaargy pi-ojects as well aa helm ^® 
Cis^cutive AEm far tha Arafe Ei^rgy Coriferanee* <^  joint 
hmb effort which is held one© ei^erf three year© tiiaaer 
the sponsorship of Arab regional organisation*' 
5?« He^ letter* m^^ ^ ^ i States 1 1@ oe td^ r i9S2it^iia©ii 
S8i» isifidle East S< t^i«i!^  M^mmf^ II ^ r i l l9S3#CypiRis 
4Vi m3^3 W9 
The CJAPRC pulnlieatiofi caJLle<S upon tha 
Arab ©11 proilucing ©tetos to d i i r c r s i^ thels iadtisttlos 
auMl to cimat© losal sufc^tltutes t o teportea good© wm^ es 
ifeil as adopt f iscal & m&tmtwey pol icies to rQt4oRali@® 
pri^at© f< puteiie ap®iidii>g» On the other haaS gi?eat 
©ffoirts sliould be expeaaed te* i?©ti«»fiali0© pro^Sisction ana 
to ra ise the prodiieti-^itj' o€ o i t i seas both in tli© privat© 
and r«bl ic 3€KJt©r» Exfcraor^.iiarsr efforts wi l l be lioeded 
a t teat stage in^ic^ of the ifrtlvasiv^riesa of special 
ifiteK-est and large ins t i tu t ion liiich ©ii^rege & propogate 
tQT&ign moSes of eonswmption aimsng tJie t r ad i t ioaa l eoei* 
ti©s of^je jjegion* *T0 &&hiiwm these objaetiires, ^ e 
Arab o i l prodiuoii^ <a>tiiitriea mast a<lopt pol ic ies aii!i@S ac t 
cr®&l:iijg loeal Sttbetitut® to irnported goo^s and a t ^ ive r s i -
go 
fjfing the eeonoa^ to lesseia ^pen<5Bnce on o i l reveijtt®^* 
1?to ease for ina^^strialii^tion in the Arab »orld 
etems in par t isom titc tmcs^ to ^^norate balaisoe^ economic 
striifityree in the pl^?o of th©ir present 0v©r bearing 
loop!3i€ea!ios@« anta fsom the n^m^ for a^saitional ef^lopiont 
G^poctWRitiee* s t ^ l e sous^os of iifesome* bet tor u t i l i -
sation 00 tendstic resources, thm d©^©lopms©t o£ iisdigemms 
s k i l l s <yuDs>u@h learfiiing by dbiiig# secmrit^ of suj^lies sjid 
pro%»isi©nSi rDgioual ©quiit^ a?»«l intefration* aational self 
rellence aM ifidepas^^aneo* AtiS s t i l l t o ^ f cmrrent Arab 
inau-strisl ©trac^sres s&^m&l a iSsficieot ©ffort oM limited 
irapleia®atiitioti of go«l ana ob|eetiire3» 
S9# ^e^s la t ter* «@ul£ s ta les l§th i ^ r i l l@03# Lon^n 
p*3# 
* 64 • 
l a portieniart Ml, has fdilei to pr&^i^ 
a suffieient Btlmulvm to t f i^»trial devel®pti©ttt Imt 
at tlio same tlfiie i t wmM fmt ibe wz^ i^ g to sa^ ^ai^ tNe 
0stiii?© of ttos g»^£ ©e©fta®4©s la ti©4 wit^i tlw |»©t«©-
It^'^ l5@€ii tnvestlnf ©a this inaustry has §jrad«al.iy €tmm^ 
the MJ9l© pi^file of the fegion* i^ the follm^iog table 























^lie raticsfiaie S&t ii^mf imr@stt»«t to fs^txodi^iilcal. 
i s the coi!i>arat4v© csist aa^»ttg©» Xt is m0ir©®a that the 
golf states ©njoy adKrautag© in %mmm 0f etieap €eofl s t o e ^ & 
capital cost mit innovation i@ a imr^ exriticat f a c^c in 
i t s «|K©wth because ^ts&QhrnilQsl iM&astSf la mit only highly 
60t ^ f t C i t * St p«t3 «• sdtict^ t 0«0*X«6« 
^ i ^ e t present i® t» t in 'fch@ir fe^imr« For the 
be t te r mU4ii@i3tti©9 ©f ^memtlc i»©0isrcas insenti^©© 
o£ ^®as# ana eiiiaa«ai®fit8 pnmis^^ Bor ^© psbl ic t@ 
wiifeh th© bast. pasfMcstS ir< iadsigtxialige^ g^iiistries. 
mim&€> a t fswater siil€*«9iiffi«l.eiic|^ ijf otf^fiftliiiiwi t l ieir 
e^«^l»rati©a with on aitott*eir an^ wltls sttteir lir@& e®iifitrl,es» 
tl}€!y a;?B amt maM-ig use a£ © I I c^p^rtunities for ee®fK:^ie 
«»»3pciriiti®^ tbat eicists lis tli@ faaiy coimtries t M t eoa^*-
0se ^ a t ie t@swA th^*&QuWi*m fh® w#ltii© ©f %sm6m of 
•ii0,rllt' »aa i i i for l^f@r th^s ^ a t iffiang tliesiiseltres 
teeawue ©€ t^ © |>a«aitf ©f l^^ally asftmfa«tiii?@<t product© 
aitd tlio ir«sw £fleJLei83F af coopsritii&ii ati^ S essi^inatioii 
atfflsag tfe®ii« 'TMf ^9m.M s t a r t 4s ©tamest to &msM,fm^ 
l^eeS 011 jmgl.dfitai c a s t r a t i o n tliat lt®s C^ KIJ© iijp m»s® 
mmm,s 
mw... .jsmm^mn. .cotitisiit .^ .iii..,.s,E.^ sfi of. A Mms 
©41 has aiwa^ m hml mn :te#@ct &n v&tM 
tweM & moimft tts gr«iat®®t- &i^s>iist m a BQumm of 
msw&f0 hQw&^mSf i s ms^t. iar^ai^f felt mt h&m in t l» 
©il p£Q^u&im €«iiitriffi» tte®i^ s@l'^ «s# became ®f tlt©ir 
®altip®iar |>0»@r Sfst»® tiliSsh cistatiiiaj^ stJt^i^ @las©istp 
tit® :%sia e^aiKS ©S lipi&§ &.md i3ev@I^ im.^ nl.* fl*® big 
etdNfes in mt&tmmic dm^^X^pm&it. m^ i©aftii.^ lbfe@d hf tlie 
asc*3 e©iintJrA#s 8© far l^ ava i^ aaa »,iarkiii3l.e bf &ia^ 
stQisclaM* '^ hus o i l lias toecorf® l!s>r tfttesa ^©iJiiitirAes i^ feat 
ia ©41.* II 4®»siiil m,^ I>rii2©s i»ill.i hair® a sariaas effect 
csj? tlie pa«s ^f a©y0iapseiit in the o i l tsjpsrtlof eamntries* 
fesiiit^s at a?* s i^isff tif» will tfeair ^NM b# fjp@at®r f&r 
using tii© swspl^SQB % i^eh fi®m SiCciKiiil4t«d in ^© past* 
iat iiiif^2i^iiiitt«lf ia tilt psoisess of ^ i s utilistati®!! thmf 
fiat* tljst 1^ ® ppesssiit won:1i of th®®@ 8i*irpl«ys©s is far 
l<i@s tijan what i t m& a t ^ # tiia® ®f ttielr acse'EiiRiilati^ ii 
i l« Esp^^S jii^^ dtefitmi ii(!$i»r99@ifi@i^  ij3 Xsits^rnsticiiial. 
systas m i^ll&mt ••»#••• v^^s© @fst<%iis if! «^id^ 
ttss Statss ar© urgtnisfsi aee©Miag t® €iffef@i}t 
^riiicsipiiis ©s^  ap^a l to ^if fei^sst c^ntraiietojfjr 
ifistltiitiusmll^fel^ri ©f <»afliets in i t* ttsat i s 
als© ®|ip«s«iit is tfe©.t tli^ s'^tma atmi^&lf insists 
#st i»i<Se pm-isB€iwe to^tir^s sshang©* #iiit©<i iis tHe 
f«i«Ml@ East ifeti«!is in #i»p@ir pjwot® g«<l ifa«i§ tef ifair 
^mA ImB s t i l l , tJhan tliio oi i npferff^^M. 
®f i t s lil«t®«^# Tt^ m^ntB ®f tft@ nestt^  Mv® «» teis 
Isftd kmmn & p l^4«al ©@pit®l. tUm^ em mpM^^ 
©ii ami |i£®i?M© TOssiiiibl® @®ium©s ®f incwito fe 
the ^a& WQJTM «®f€i?ii^ fa^d memwiW* 
®lt©r»atiir@ for gjw^^ & d@^@l«^ pp^ Bt In t^ © 
sef ten & 8» ©ii^te lirafe i s eapaM® a t iiitostria* 
iisstl0ii 4iid@po^©at «f tts€* ®i&«r Arab ©C©MIII4®S« 
0 h wiassilj^ §a© I3© e^©?i ^ e slQh & the pnor i^ithla 
©aeH Stat© 6 mtmimn st®t®i« 
M'^er ©1st put* 
t® omvfl'm ^ i ^ m minimal ms^n® ©f gi#iiJl0t 
4M^efi^ ©ii<ie# i t lias t& ©»p®iiS i t s pi0i«et4@tn 
tewnStrtes ©itli©f fiiliiEairily.Cffe® weB% Baal? 
Kifell ats^ar tlif9ii#i pa«i§@ Cf?i® ©ffptiaii f!»i©l)* 
iy?afo i«DflS n i i i tm£%mt tiia Bimim®r iw ^i©h tli© is '^ate 
©«pl®ifi t^B fa<2^ ^ ilmt lirisfiiif int® #l»s^ faen® ^m 
feTOfi^ in '^ offl^  o i l timS© as i « l l as t r^te in @tti©r go&Mt 
sua ©ssamli^  in Bmm ^©taiJ. idiaij? ©ff©ets ©n oi l praSeeisf 
•m QQ •» 
coanfyries par t icular ly of C5ec*Q# 
tn 1963# Qi%*B ©liaip© tsi «®rid t r a ^ aid si©ts 
QKe@ed 6*9 percneat* I t mm^Q os iesa imiiitaiii^^ th@ 
0^© shaiB for the aea* tan spears i«@» ^ u t i l "lt72» 
Althoa^ til© ta to i value ©€ o i l o?s*-?orts iiscreas©^ $9.3 
billi^ffi in 1963 to $ 25*© MUi^n In i9?2# tlii@ i2icr®a@@ 
Whl^i os:aseS@d 166 percent £!Qfl@et06 the wise in vQlwm 
of tijaise @xp©rta sisd mat a r i s e in t l ietr price* sine® 
o i l prices haa nidre @r lesa remained uneliar^eS in mon^ 
t©r©ss. I f ts^e aeciiae iss real prices tliat aff@®taa l^ies© 
e^s^rts ^©£B t@t i»@ t€il$B» into ae«3ot£zititha t o t a l inex^aae 
w^ui^ hwf^ mmnw^Q^ to 2I§ percent* 
(Iver the perioa unSer consi^r&tioii the shars 
®£ iii&istrialAss©^ e©iintri©s io world exports ificreaseiS 
fresB 7?»2 percent in 1963 to 80«3 percent in 1972# %^ere 
as tliat of th© developing coiantri©® declinet^ fr®Bi IS«9« 
perasftt 1^ 13«0 pstrt^nt* the f^sr 1974 represented a 
tmeti'lms point in ^9rl<S ^m0B glo^o* 0i^ to the ri^© in 
o i l prices in tha t year* ^ e BhBte of o i l in «orld t r a ^ 
alboiit <Souhl#S Mith en im^reese ^ iS«3 percent (frcRn 6«7 
percent In lt?3>» fhe t^t@l v@lt£@ of o i l exports i^nt ^ 
fmm $ 25 b i l l ion in 1972 to aJamit $ 133 luillion in 1974, 
cunoirrentlf the shara ®€ to^el^ing nations want tap 20.1 
li^rcssnt ond 3&oth increases were ma^ © a t the ©Kpens© of ^ e 
ifiiyistriolisod countries ^ o s e ©has© declln©^ to 6 4 » ^ 
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Mmmr the lms&$ ^Q laS^oMtB ^el^© of t he i r 
©xp^rts ine2«@3@a ^ 6S pereent frw/302 Ml i ion 
in 1972 to $ §00 Dillion lit 1974# Ttiis tl@fiS# 
li'OiK^ i'Teir^  ^as t@rspO£@rjf beeauae a t a l a t e r ^ t e 
speelf ieal l f in S97S# tlie slta^e of o i l ©scpe^rting 
cotsatries a©eii»sd te II#9 p©os®fst & tliat ©f ta^ © 
deir^loplng e»3is»tri&s iras br^ngtit ^own to tB«6 p@r€s@iit« 
WuBwe m the initio t r i a l i^ed ecmntries enjoyed a r i s e 
tspto 74«S percieist. 
The pattern e£ share ( l i a t r i ^ t i d n isi 19@0» 
altlJOti#i s l ight ly in £av©ur of the mil ®^oxtinq 
cQtsntrias &m t® th© inewemes iis tli® prl^ g© ®£ ®il i s 
in general mx^ similar to t^a t which prevailed in i97@« 
with tlia shar© &i i(id\^trial.i@ed eoi^iitries eiose to 70^ 
aiidi those of t^e o i l exporters aiid other 6B^&Xoping 
nations standing a t iS«7^ and 1 4 * ^ respectively* 
Thosa figures show tha t the share of o i l 
ea^»rting eoiintrie9# i^ieh deubieS i^ tS74» had none 
the l^&B gone do^n to 12^ in 197@« I t a aubso^ent r i se 
to iS*9^ in 1980 wa^  not r©fiiaii1cal»l& as i t mtB oXw&Bt 
o^tiiiralant to th@ pse^ious p®sk r©aeli©d in 1974* 
foraoaa^ iniSioato tha t t h i s ahar® ^ i d h h&m 
raachsa on a l l time iii#i in ifSO ia on d©clin@ in th@ 
e i ^ t i e s as r@al prices of o i l ana i t s @Kport volismea 
as® ©Kpeetsi to fall* The figure© also show that o^ar 
6a« Sea €@o«<|)Olitiea of enargy b^ Malvin k* Conant 
ani Fern R« Gold Ct^«@« @oiiata#c^fi^tt@e on in te r ior 
and insttlar affairs* if an* # 1977 ^ .SA* p»%2 
t© • 
t ^e pmt 20 ye&m wer ld eraa® i a otdisr g®o<Ss 
hs® staad0l5f g«»i»i) oad t h a t @i3L ©xi^irts hiiim not 
ps®nonte& a i ^ serious th«B€tt t© i t s f jCfoirtli l» t t 
hs^e sut^ar liolpeS i t * WhB mm incsame €msivB& 
f»om # i l ^cpoffts cjrettte*^ a M^ impact market i n 
OPEC eot intr ies f o r the goods o f im l i t a t r i a l i aed 
cot iatr les aa w@il aa thoae o f l^ i@ deve i i ^ iag 
ttati@a^« I I I f a c t t^@ value o f Of£^ i e ^ o r t s o f 
phys ica l 0o©ds irwreased from $ 33 feiliiQH i o 1974 
t@ $ 136 b i l l i o n tn l@SO« a r i s ^ o f 312 percent* 
I f i n visifel®s an^ anas ass© imcitwSe^ i n ^oa® 
Ijpc3»i^ ba« the r i s e im^M i»c imidb greater* Ov@r ^m 
pmrio^ 1974 - @0# the val«e o f OPEC o i l ©Kp®rts h a i 
i^i3Bas©«l 1 ^ iSO pmxtsetit i«€« from $ l i s l ) i l l lo«3 i n 
1974 t© § 88S l» i l l i© i i t n I9a0f ©hoiking m^ apparent 
sii||»lns i n coHiparisiofi w i t l i © I I r ie l t «3®ti!itri®a & 
i R ^ r t ® # 1Rh& average anmsal § ra te ©f g r o w ^ o f OPEC 
e«p£>rt® diriinig t h a t per iod aiiiotsfit©^ t® 18»2 ii9rc®nt# 
ilheTO as t ^ a t # f OPEC i!?p»nb0 reacstied 2a»S percesst, 
elimsld botl i rates Ise siujultafiamsslf ^ t r a - p s l a t e d int® 
the fu tu re t tJi© ar-parent trad® gap w i l l g r a ^ a l l y aarrsw 
(lo%rii u n t i l t l ie swrpltss i s e n t i r e l y ellainate<3 i s mid I 9 t 6 , 
I n t3ie event t h a t the t o t a l va l^e of QPWC exports shouia 
stagnate a t the l eve l preva i l i i sg in i9©0«*Sl &m t o the 
f a l l in VQcM ^maM f o r o i l « ths appare0t surplus w i l l 
diaappear Jay the end o f 1983«S4« I f i n v i s i b l e imports 
ani aei»s purchases ©re taken iu ta ®ec«m«t 
then i t 4s not iiulilsel^ iSiat these ^iintri®© 
have mmSn mwm tm^h tixm in tm&r iutvixm witli 
Wot ®oIf ^ i s losMfSi^ a t til© j^m^ fulf# 
the linited atate® ©mi sea r»thing tout a @lja«t9w ©f 
a Satrl©t ttiir©at» Hheu o«i@«' pomBt gwompingB I09J5 
a t tt i is area, t^if to© e©^ osiiy @©G the s^fleetios® 
#f the i r mm aiitaf©M«®# Wisre in a l l tlieir air© ^@ 
people of tti0 gulf, t he i r .a®M.tl0!i8 & t l ie i r g®a3L®* 
s*@-te% seems to car©* 
©4© Iraislan icmroltitlsiii fias p«wr®^ tliat th@ 
©©c^ylty ©f aa area fiiii ©f irich©® swell as tlie gulft 
aiM®©@ Imsleaii^f imsm ttie s i tuat ion a t tmm • @taibl@ 
iatertial affairs help adil^sim s e e u r l ^ of th© ^^lole 
area and irlce^vasi^a* 
l a todaf©* «S3Sipli€et43d world, tli©r® Is ii©t ©fse 
single <»eiitrf free iwmn luteimatteiiQl laterifeditions* 
stieh liit@rf@r©?i©s of ©lie ©s^atsy In another® affairs la 
tmi longer antntfiDirarslmit maleos i t feakee tli© 8}ii^ !>@ of 
@3» t»®!i ^® urigifial t^ist ©f ^@ paper presented h^ 
SlislMi Itead i i k l irseiaul, Smi^i lilsil@t@r of 
P@tr0i0«iii ®c%S Ml^ ierml fWsotirees a t a «s^ ii€©r©Be@ 
9n the ^®!im of "oi l $[ mitrnf in the ©ightles" h&%€ 
in toad^ii on 28 - 29 a@pt»,l983 ttsder the Joint 
apdasershlp of th© liitsriaatlofial Herald tr@l)^8i8 & 
th© d i l Mi%t0 
i^rld ©pifii©S! ^^rlmmlf igf»£©e c®vefft aspeete ®f 
Mtmic£®wmfmm* T^ese p^evailif^ facts ar© el^arlf 
efitire g&li t&^m^ fesr I t s polit ical s tabi l i ty ana 
fli® e©if@ Q£ tills isstie i© tten the p3S©fol€5?as 
©f the gulf peopl0 in th® oi l rich ^ I f s tates, their 
ftst«£« &• tlieir aiR®# 
^ f€(r th© lyrafei, tii|^ ae® divided into 
local & ifSc^ iRtiig Aral^# ttm lstt©r miflit stay for 
I© or 20 fears witli i^ eeonomia ar poli t ical r i# i t , 
iis-hieh deeply iiorries thenu iu»cal jyraJ» are also 
dii^i^e^i iiit» 1st ^ Sua elass . In ©©me couRtri^ 
iiii©rliiiii«tdl0ii tew©@ii local Arabs is biis^ sa ©a th® 
HiTen in ^s i^eh tJiey live* Xa Samdi Arabin, f©r esswuKJj.© 
w« fis<S tlist ttis lim$M ar® ,«>«si^ ®r©d t^e tesis ImmX 
»®tes, feillQweS I35? thos© in Hijas# ani lastly th©s® 
£r©m the est©m ar^a tlieiri Haj ran & Ass©ar. fhe aiscri* 
miuation it tm fictiOR* bat m taagi^l® tnath idliich 
c®»ld ecittse social distuirbane® ifi th© future. In smm 
0f tli© Bwmll&r fulf state©, ttie ©cooomie s^m l^-j^ pment 
lias iiapsseji t^e TO©€ to iiipjrt a larg© t»% o£ u®n-
Arab labours* ttheir pres^aee aecoriiiig to s ta t i s t ics 
pufeiishedl in i t self has raised ajaay questions a«>ag 
the pe©|>le, ®S|>@ei@lly the Biz® ©f th@ ^mvK €©re@ 
p«®0eiit imm the soiitli ©sst mirn* toesi imports 
biiit & fr©qiieatlf suggest %li@t i t i s not ttnllkelf 
tha t thBBo worters will be «5s#fi ®©i» time* i f ii®c®-
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0Si[;ey urges tiie @ceis|HJtl.oi3 ©f ttie @il regicws. 
This |i&ifit laaf fee to© pftssljiiistie bat lai^f hme got 
m&mn t© beli©^© In t t« I s some of th© siaailler gmlf 
s ta tes oireir BQ% ©f tjte aragf ©ffieials ^Q asr© €»p<3ete^ 
to defend thmBm asc i^ t ies are «jplQ>f€ea It gonmignBrn* 
ftiese are *©ie «s»i»»@ii®, ewi^lieateci tei»mal 
eleiient in the fwlf ©fiea wfeicli r e^ i i r e loeg tean solutions 
in 0rt®r to protect tet*i s#ciifity & developsiefit* Solm-
t loa li© io estafeiishisf ©tmiifer jpelatioas sm^m the 
siaall mM emirates «i tl ieir Mtfe s e i ^ t o u r s bmM ©n 
cojuipon uMer atafidifsg of tfie iwcesaiti' of cooperation 
0fi tti# ^a^nsiv^t l»©litieal tad e0@K<»ic lelwfia* I t ia 
ir^>0ss£bl© to hmwB tsvm ©@e tiritgfnaM i«^ep@a«feee® «fith@at 
CI tjcue & ©awprclienaiv© iii€*istrial base ®f t t e i r @wa, 
And f i sa l l f th i s ar#® eafif*&t ©njoy s t a b i l i t y MIII©®S tl»© 
intaradl sittidtions hwfn he&m orgsiiiie#d in Btmh & way as 
to pen^it r . , lo r«a rule a „ a ^ br the ^ajority.*^ 
I t i e h©E« in Mii© Goafeaxt the ®CC hm ta ten i t s foirth 
t0 c©p0 witli ttie pract ical iiffie^sltie© mid h^mh moXitimB 
which the ^ a b waria i s ©Kp;ri©i»iis0 to^ay* to mate the 
6S» Se© ©il aaa a^earity in the gulf s an iirab point 
of irietf lif fl« m» n\mstini fsom o i l and Bmmrity 
in tlie Arsibia© gulf la** ^Misl Majid Fari i* 
I>«il3», Arab researcli c©ritir«# Lossdba jpp. l34-i,37« 
M&h gulf eonntrie© memmmtc^'^ l i ab l e & railt-
siiseere iSBiSersfceMif^ that ®@ctmitf in tli© gwlf, 
#^i sp&el%l%f tn i t s s«ali®r t t a t e s emn ©nljf b© 
aehisf®^ i f tt^e ar©« i s i©ft fsea f»m €©reig?i i n t e r -
ference & f@reifii mil i tary ©r po l i t i ca l pjpesewse#c m€ 
©iocs fswfj tlie v@rf b&gimning thm c@a®ept «»€ aallectiv© 
aei3«rii^ is ^mtf liesli aXiire and «8trcw3l^ diBcnBS®^ hf 
ttm QQQ suprnttm conn&il B& laiat ©« ©ii ridb g^lf s t a t e 
®h@ml.€ l^ e ill a p©sitl®u to s t e t extenml tlireats wiiA 
t!ii®ir ««m res©iii?e©s# alt*iotifh no roeation of iefenos or 
®ecisiritf mtB m&,&@ in tl^e ©riginal €^n®titutiosi# l«it 
t&&m tJieir i s t s trosf iriew that ^ e n i l i t a r f foree© 
@£ tha siK eo'oatries need to b© 0»ilf integrated i^ ©rdlar 
t® dafsiii tlteiii3©lir©s# §11 Qm ©ceasios ir®ri<| M Hdfys^t 
ffiinistsr of infojfsMiti^ii of i^hraiw mp^lm thut tli@ iesii© 
©f the giil€ secMiritf sl^tiM toe tli© business #£ m!tl€ 
co»atr te .«® 
Siirliig an intervieit 'to the reisorter ©€ E^ sndoist 
ofeieiirer (pub. S5 f@b*# Ii^ ira&iii) the ll«^«E, 0iX i i inis ter 
0r« l«siia*Al*Qaiba stated that h is eaaistr^ together wi^ 
Satt^i MaMa« Et^ait# Qatar* Bahrain and 0mm iirill 
^egrelop a thi?ee point s t ra te^f vmich wi l l ira»5:ti^ m land, 
s®gi and M r defense ©ifst^ftiit p^refnetar defesce and 
early waraiog systems • tit® froiip wil l t r y toiifpxwr© the 
existing Sfsteias ta a sophisticated i®v@l s tock-f i le 
i i# HioaMstau tims, i ^ r i l 15, New Delhi, |fSI» 
vi ta l €i^ip!KSfit spares it pt&eo strategic sfsl^jss 
iiii??Q2rfP©««ii» ^hiseiaiy possible w^ 2@ut©s f©r ©11 pipe 
iif^ Miii alsis «»ffla tm^r ^isetissien in ©rfejf t® h^&pmB 
tho imiiiDrabi© s&a e^ut^s i^ £@Yi^ h the stjrsit of Hoisass 
in t te lutato ©ttlf*®* 
Ifistitote of Stratssgie StMies# uhtmB m in tlie t^M 
bolcm ^Qt tiss ^ 1 £ t^mtQil rasiUbess can m^ter o 
iiiirR@ri<?@llF @iil3St@ittiell:r i i i i l i ta^ ioscm^ 
asmttslQBt I I Ipo^ar |Mr«-|dituir@ 
I I i I feruft;! I 
Hahra i i i 
Em?ai t 
Oman 
Qa ta r 






































li3»300i 2I»I00| S«SS@|i39,@$di 2Sil Sa#3a7«lir( 
3ahrai«i *• €Qmtm^s€ • ISO 
Smmit • If»t®K»Ql SocajTitf • 7#S0O 
Stoaa •- ^afil^ Bmmg^ms^ • 3# 300 
i » Arai^id <• Hstioimi Cusr^ •» 2S#O00 
J!a8ti*^©i?r®rlst ooitSf, 
F«niti©r faro© Qn^ 
See E©£. I T T W r 0^ m p i ^ ^ ^ ^ * ^*^®^ 
• f $ -
Tho emihin^ mllit$^sf isoln pmmie n£ Um ejbt states^ 
t&t^XXlm @^t2t 133*000 tsmn iB mxtti&i®nt t@ suggest 
that i f ifttegrat^d int& a cotierefit am^ €S!i;p@tab3>e Soxe& 
i t e© 3^,d ai tor t te ©trat©gie b i^lsmee @£ e i i i t a ry P&^OSB 
in ia»c mi«i«3iQ ©a0t» 
The 0i3£ a*C«c* St3.te3 Ssspl^ mmis SiO osmlaat 
aireraft# eoisimraS tilth £srail£s 600 plaise®* Srans iOO plus 
ami Xraq*s 33S* ^m totaS. aiinusl. €e£em:^ @ ei^e^dltisi'® of 
til© Bix ia aftsiuni $ IS im cansic^esiMf iSE^r© td^an Sairaiis 
$ 7 lisi i4,th tli^ < i^set^ ti«»ii of Siiu^ /ym^ia ani Oisanf the 
Council States* Havi^s a»9 largely m&6B up M ooaetoi «s»aft 
and do r^it edi t;^ a serious ocean 9oii%g oapaei^* Bona 
of tSiis ar«3r of military ©^ipe© insliMes i^e variotis 
paroiaiiitas? tsnits in t ^ irsrioitis oousitries* Sin SauSl 
Arabia the nationjil gunra numbsrisig as#©00 tB3»« IG a well 
equi^pci^ a»S 0o£S3}i€abi@ iQm®s Omosi f i n | s t CUCKI^ ^UQI:^ } has 
3#300 ii@ »^ o»d ^ e tl«^»E« i^aatgguar^ forss®© ^ t h 19 sietrol 
craft 1& mn ©ffaetlir© unit* Mme^^v^ those f^is£@^uiar foseas 
Zim "mm Metier 'Sttlf^^tatas, S March* i9©l# tionaoii* p»3. 
68. Tofel© reproaueea frosa t^ e^ js Iietter-Gulf States, i8-31st 
@b % Intematioiicil Institxit^ for Strategic Staaies th@r@ 
i© fio chaa^ €w©r ths ysar isi the <K5!5ihifie6 forces of 
the siss <liii£ Co«op@rcitiofi Stat@@« Bet^eoii them tho? 
aas^mbio a oial^tsstiai art^^ of man pmme and f^oaposir^ f. 
Total @a€*c# 9Sm foreos worn o^ @r I3@t000 msn^ hacked 
u^ liST atlaaet 2M combat aiseraft @^ sai^ of th® tiorli*s 
ffidst €ia!m»8^ mM ©ophietieatea isi@@iio# gso^tni a^r<<> 
far© ani ©ioctsotiic o^tomn 
mt^ tml^mt ^nlgm^ i»3*r Int^aiad far us© i»mtoM® tlieir 
Ismm terr i tor ies ®iii *i iiot msteifiaiiy ®ff®©t the baiaiiee 
of ©uif i tates^ 
tejf©tli0f a s s e s s ii f©»d^a&l© iwciaei e i^s i t^ ^Iiieii i f m^ 
mh@n it imcmm Untl^ iMM^s&m^ ^^^€ te m S&m® t0 b© 
£©elc«m©€ wif^ in mm^ fswmiml ©i^emttmnees* lis sudi % 
e«i^iaii-ti0tt t^e srgiBiteats ai^ ^Iiates s^mt s ^ o r f9ii®r 
8ii@iii«nt atid £iit©rf<@iiti0ii ^i^Hi teeo^ medttiiiglass anS 
t t e 0#e«C* %JDiil« f^ fe t^eiS t© »gil^©l@lf OB p@litie®i iflid 
financial st«©f^t3i fer tt^ 0@f#iie® aM » c i i r i ^ #f tli@ 
]r@fi0ii» lyaS a@ a witter of f^et th@ tl i i r i 0»C«C« Sw^% 
liiieti wt.® Iiei^ in Q^rmiM in W&^mn^Wt ltS2 thou^li Sisem@s#a 
s^ntex states is^t eainsit^^d #i^ i^@tit en a©i£©@naat ®n 
i^iMet$,'<iFm B&s^sitf^ w&%tmt&§ i^e ii®eo¥@ef in @@lirai» 
i^st ifesefniterf %93t &i % liefe «>r1? mf &ntl*»s®§ijm ^sispi-
rat®r® apperemttf iiiatea t© lrsp», t t e ©alf defienc© issii® 
©a i^ioh tlie a§i»®»gst was imaeJiei fegf lfe@ eM ®f itS2 «ts 
mis iiis@il@s# 
a@f^s^ asii ©e^iri^r i s Bum t® te lii#i &n i t s 
af@Ma in f^ar futnir®* imii^^ti aibciut tli@ sittiatieii 
aeisii^ Ottt ^ Irsnisii «@ii©liiti«mf t^iisif i i t ^ a^ «?®iiiit 
1^© I m ^ I r ^ mm &M ^ ^ c^ #C»Ci si^port t@ lirof tl^reiMi 
to @«§*C«*s ii%ta»im2> securiib? ^x^isft i tli@ I@i^ (!!d@ 
«-ai31efai @@ii^  f @n@» and a©t#i^io%iri«if Otief%# |»so^bl7 the 
fsiost o9fi®@pirstf9'@ and cer ta in ly t te laost op^ i^ f px»« 
foteigis Mtiii®t®«s ^^saietioa, enSefi t t e IS yeara of @fmrp 
h^tilitY ^^idk p®aete€ i n ^@ ©airlf aiifi a i# t9f©© ^ t h 
A^^is s i^per t €@r ^©pmiiir iimtit t^paint ioimriaa^ i n 0{ia^*@ 
western Bli©far ^fwricee* 
ifesf-ita the i r pi®®ee«pstio8® ^ ^ a f fa i r s el#8© 
t@ tmmBg Q^M %m&^m te"^ ^ t ^®n i f sgiriiif tliK^ ' y i ^ r 
p£@ i^@is &i ^@ sd^ l€ i ea i t« HJral^ wm^^tn emsA^^ t ^ 
th© f #lCi*0« ai%^ Xar^il. i s ia s@ei@@s ^ m ^ Im iyr@l» iiitiSSf 
^ i i e Pal©st©iii@Ks a0a®®ei»ftt ©£ tli@ li#s« ese^iMl i t^r 
i© ©9®n ©ore negative istisi ftafSBfifiill a f te r the s s l m t 
a^@sa0if@® @$i^  i@v@i^piaefits €@ll@i^i ^ » th^ issue i s 
@«C«C9U^il« 
i9» WiMi®'"'iast " "SJ^die Snswef^ ® ^ i r« i tSt# 
1& • 
I t is hm^ lO^t fm Oct l^# tiS$ ^m ais oil sich 
dtoj mopf^sQ^^^im ommciX &t&tm tm^mllf sm^mm^^ at 
last Wm es&i^cm. ©f tl^dr J^iBt *«^pi^ ii©¥«i«it ^pea*» 
esps fe i l i t l « f^ i * «plcfe iei»l©fiiasit In s t i M s f ^ euf ^ssir^s 
KG^ia»^il ®e©©4««Aa*«ae^ i# a&i«f ®f ^t« a ta f f o f ^m @«A#s« 
Araefi f©iii3e€sjs# ^ i leh fso^tefi ^ e fi«iB©<si^f«# said la a 
aoclatrst4J^ ^ ^ t the Oalf states s«& isot feiiiidlsf sn 
ajBSfi sti?e»0li agslast asy m& Iswt 4» # ^«>iair«»»t 
a t t e s t im €it^m^ m ^mie &U. r l o^ j^g l i^ t * ^m& o i 
sio i^iat;tei> will. I>© ^i^m^mE^^ <s ^ « tiNfsats ®fek^ hm^ 
Qv^s t^ •c s g l ^ «&«fes'« m^## |0 alJi® tli# ^ t ' s «i 
?Q» -sie nmB Hi mM&, Oct* itj um mmig mB$i^ 
^ a t t1i# @^f loaves are flHs^rlf pl.ae@tifi§ «i»iJkC$3l 
with til© «@st» i#art f»»ia feh© nestesn hf^i^mM w 
piaaniiif laiiiistQir «£ ^^®ife » • ^M-^ai-ijatif-al-llasM 
t© tli© jf^artes @f Mi«MI« Sast ie®i!tt(?»ie Stiirvey C t^o» 
UBi^  tiii^ 19811 on ^m future |»,e@sp@ets of 6«c»c«t 1» iite* 
«tMs i# the !w©fe esastfu^tlv© «ii«8 ^ a t tmB mmem^ t s 
this r«igt0ii in a 1 ^ ^ l®af tto8# %^%t ^m imnt 4® Hi© 
fff^i^$t.*ii %ppmm^» Mt ^ ^it« Mt IIS talle atottt steal and 
6iial.# tlim@ tie talle ^timt m<§wimMMSsnl polleSmsm Us me^ 
in t te daif csfi talis ^amit a§i?;ictiltaraJl policies w»!^  
Qfi€ w&f ^wn the tiiae «e e&n tmllt ©bout omr i^t«®*cli«iiCQls» 
jbet lis 9ht|»© mur ^iiSkifig t#f#<Mi@r# '^mtve jreaiB 3 ^ I 
« !^)@« i^r w@ w@£^  ii0t @v@a talli;tog %Bmm ®n wi^ a^caia^ 
i#^ is §©1 i&emis® til® p8fel»;tefieal teriri«rs hs^ ® te©ii 
tiscil$«iii# S@ if i^ e i^ttli lijmsli t^ @@e terriers ]^t»©eii 
ICuwait aiii Bm^ m&Si3lm» th@ f»^*i«* Oatar# Salimin &^<& 
Oiaaii is t^ich i s pmh^l'f a i l t t i e Bi©ge difficult ©t tliis 
staf$ «5lieii w© hmm seaJtf aehi«f©i aaa®ttiii^« 
i» t aittaBBaticalif «©aii t ae i t %M WL&nMt ^ p » ^ « l ©f 
^lifeieal at t i tMes ai^ polieiiis* iis ar* fiMia riglitlf 
mm^m Bmtm oalf i^ mmM€ii&m&^ ^<l m» »&t ptma^m 
HI© sis stsJaeir cmttttriisp pmM^m ^&mmm ^ « # © ^aarfeer 
o^iim nil fiw»t# ^ 3 i i s mw&tMm wmi4 im ti« ii©0t 
^m^^ ^tetis ^ss^ 0f ©4Jl pj3&<teefef »4iilari«# &^l«t^f 
1^® 0Xi^B*^tiOfi ©f s®ti0&le» <!^ ©i?tlfif c»iifee4«ii Xt 
tte 0#'5«e# &tm^m «j®*Id ^ © y fiam a nsMl^atJto ©f ©il 
polMf,» ^pcii^tiBf m. @© i»t©§pi^^a te^Jat And iste 
^i# sttoi^^c ©f mli^sity a i l ©^«* ««^i is a«% s ^ l ^ f l ^ » * 
^m m.f tJfett ©fe«!®fl^  Is l»iof il^ibi^ ^ A€ato Mwiaii^nB 
to » ipttt til© mmt ^^mm tlie liffl»^ 4t 4® s |^ii«3f ©f 
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